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Din miezul nopţii începând, sună 
clopotele în sutele de mii de oraşe şi 
sate vestind învierea Mântuitorului. In 
fermecătorul lor clocot milioanele de creş­
tini îşi descoper capetele. Se înseamnă 
cu sfânta cruce. îşi pleacă genunchii în 
faţa celui preaînalt. 
îl laudă pentru marea 
lui mărire. Ii mulţu-
ţumesc pentru nenu­
măratele binefaceri, 
deosebit pentru cea 
a răscumpărării. Ii 
cer iertare de păcate. 
Creştinii prăznuesc 
minunea minunilor, 
care e şi chezeşia în­
vierii noastre, căci 
„de n'a înviat Hri-
stos zadarnică este 
propovdduirea 
noastră şi zadar­
nică este credinţa 
voastră", zice sf. 
Pavel (ICor. 15, 14). 
Dar minunea s'a 
întâmplat aievea. In 
zori de dimineaţă, la 
Ierusalim, într'o gră­
dină cu chiparoşi, în­
tre stânci roşcate, s'a 
deschis un mormânt 
Pecetluit cu grijă în­
frigurată. Soldaţii puşi 
de pază n'au avut putere să oprească 
deschiderea mormântului. Ei au rămas 
ca loviţi de trăznet, când s'au deschis 
uŞile mormântului. Lumină mare a.izbuc-
n i t
 de sub piatra povarnică. Şi Isus, 
Mântuitorul lumii, deslegându-şi giolgiu-
r i le morţii, s'a proslăvit, biruind moartea. 
Ca un al doilea soare s'a ridicat Domnul 
Peste zări, întinzând braţele spre bine­
cuvântare. 
Ne auzită şi ne mai văzută: minune I 
In curgerea îndelungatei vremi foarte mulţi 
De P Ă R . Ş T E F A N ROŞIANU, 
prof. de teologie, duhovnic la sf. mănăstire din Obreja. 
duşmani ai fericirii neamului omenesc, 
pentru care s'a pogorît din cer Domnul, 
s'au zolit, ca să amuţească clopotele în 
turnurile bisericilor, sâ stingă credinţa 
în suflete. Aceia s'au risipit însă ca fu­
mul, iar credinţa în scularea din morţi a 
Fiului lui Dumnezeu 
s'a lăţit şi s'a întărit, 
arătându-se zi cu zi 
tot mai vie şi mai 
puternică în mijlocul 
popoarelor. 
Privind o grădină 
bogată în pomi rodi­
tori, în iarbă verde, 
în părăuaşe curate şi 
în flori nenumărate, 
inima omului se în­
veseleşte, iar gura se 
mărgineşte a spune: 
Ce frumoasă e ! La 
fel, privind, pe cât se 
poate omeneşte, cu 
ochii sufletului, avuţia 
nemărginită a daruri­
lor învierii, mângâiaţi 
şi răpiţi de însufle­
ţire, ne mulţumim a 
zice: Pastile cele fru­
moase . . ! 
Câtă măreţie, câtă 
vrajă, ce plan de viaţă 
fericită pentru singu­
ratici şi popoare, şi 
numai în cuvintele: „să zicem fraţilor şi 
celorce ne urăsc pe noi, să iertăm toate 
pentru înviereşi unul pe altul să ne îm-
brăţişem!" Aceasta e pacea adevărată, lă­
sată de Domnul: pacea întemeiată pe 
curăţenia ori pe pocăinţa sinceră a vieţii, 
în câre se frâng puvpaiele murdare ale 
urei, stabilindu-se încrederea şi bunăînţe-
legerea între oameni. 
Bărbaţii luminaţi se luptă în adună­
rile tuturor neamurilor pentru pace. Pen­
tru pace sunt societăţi internaţionale. 
Avem una şi de femei. Pentru pace s'au 
pus daruri mari de bani: Edm. Fillene a 
pus un premiu de 10 milioane Lei pentru 
cel mai bun plan, prin care s'ar putea 
asigura şi statornici pacea între oameni. 
Edw. W . Boh 20 milioane şi Bernard 
Bameh 50 milioane Lei, în acelaş scop. 
Când vedem noi această dorinţă de pace 
a omenirei, care se arată puternică pretu-
tindenea, să preamărim pe Acela care 
şi-a pus viaţa la temelia fericirii noastre 
şi care prin învăţătura lui sfântă şi prin 
pilda neîntrecută a întregii sale vieţi ne-a 
arătat calea sigură şi unica cale, ce 
duce la idealul cel mai sfânt şi mai pre­
ţios: Ia pace. 
In vreme de 2000 ani neamul nostru 
s'a hrănit din credinţa în Dumnezeu îm­
preunată cu moravuri bune. Acestea au 
fost singurul sprijin în cele mai cumplite 
zile ale trecutului nostru. In pacea cu noi 
înşine şi cu Dumnezeu am câştigat ce 
avem. Şi numai având aceasta pace, vom 
fi în stare să păstrăm ce am câştiga. Durere 
însă, stricarea moravurilor în anii din 
urmă ne umple de îngrijorare, fiindcă 
păcatele slăbesc şi destramă. 
Adesea ne lăudăm cu bogăţiile ţării 
noastre, dar ce folosesc acestea fără bo­
găţia sufletului? Din motivul acesta mai 
dorim un popor cu frica lui Dumnezeu, 
decât un popor bogat care să se închine 
viţelului de aur. Căci de unde vin toate 
stricăciunile toate răutăţile zilelor noa­
stre? De ce se asupresc şi se calcă în 
picioare oamenii unii pe alţii, de ce se 
vinde frate pe frate, de ce plâng vădu­
vele şi orfanii, de ce se răsboiesc po­
poarele şi se ucid cu tunuri, cu aeroplane 
şi cu gazuri otrăvitoare? De ce? Pentru 
bani şi pentru procleta de avere. 
Insă omenirea trebue să vadă odată 
că în felul acesta aleargă orbiş, grăpiş, 
în prăpastia peirii. Şi trebuie să vedem 
şi noi, că viaţa cea cu rost, viaţa cea a-
devărată, nu poate să răsară decât prin 
învierea din braţele lăcomiei. 
Fie ca sunetul clopotelor din noap­
tea sfântă a învierii să chieme şi popo-
porul nostru la învierea sufletească, Ia 
pace şi Ia bunăînţelegere! 
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Evanghelia Duminecii. 
Dumineca Paştilor, 
Ioan 1, 1-17. 
„Mru început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. 
Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate 
printr'nsul s'au făcut, şi fără de dânsul nimic 
nu s'a făcut, ce s'a făcut. Intru dânsul viaţă 
era, şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina 
întru întunerec luminează, şi întunerecu! nu o a 
cuprins. Fost-a om trimis dela Dumnezeu, nu­
mele lui era Ioan. Aeesta a venit întru mărturie, 
să mărturisească de lumină, ca toţi să crează 
prin el. Nu era el lumina, ci avea să mărturi­
sească de lumină, Era lumina cea adevărată, care 
luminează pe tot omul ce vine în lume. Jn lume era, 
şi lumea printr'însul s'a făcut, şi lumea pe el 
nu l-a cunoscut. Intru ale sale a venit, şi ai săi 
pe dânsul nu l-au primit. Iară câţi l-au primit 
pe dânsul, le-a dat lor putere, ca să fie fii ai 
lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele lui; 
cari nu din sânge, nici din voie trupească, nici 
din poftă bărbătească, ci dela Dumnezeu s'au 
născut. Şi Cuvântul trup s'a făcut, şi s'a să­
lăşluit întru noi (şi am văzut mărirea lui, ca 
mărirea unuia născut dela Tatăl) plin de dar şi 
de adevăr. Ioan mărturisia de dânsul şi striga, 
zicând: „Acesta este, de carele am zis: celce 
vine după mine mai înainte de mine era". Şi 
din plinirea lui noi toţi am luat, şi dar pentru 
dar. Că legea prin Moise a fost dată, iară 
darul şi adevărul prin Isus Hristos au fost". 
* * 
* 
Cea mai frumoasă, dar totdeodată şi cea 
mai grea de înţeles dintre toate evangheliile 
de peste an, este fără îndoială cea dela Paşti. 
Sute şi mii de cărţi s'au scris numai pentru 
tâlcuirea acestei evanghelii. 
înainte de toate trebue ştiut, că, sub nu­
mirea de Cuvântul, sfântul evanghelist Ioan în­
ţelege pe însuşi Domnul nostru Isus Hristos, 
ceeace se vede şi de acolo, că mai jos spune: 
„Si Cuvântul trup s'a făcut", apoi îl numeşte 
„Unul născut dela Tatăl" şi spune, că el era 
lumina şi viaţa oamenilor. Ştiindu-o aceasta 
vom înţelege mai uşor evanghelia. Ce ne spune 
deci evanghelia de astăzi? Că întru început era 
Cuvântul. Când? Intru început, adecă pe când 
s'a început lumea, Dumnezeu Cuvântul: Isus 
Hristos, era. Iară dacă El era întru început, el 
trebue să fie veşnic. Acest Cuvânt însă era la 
Dumnezeu. Nu era în Dumnezeu, ci la Dumne­
zeu, aşadară Dumnezeu Cuvântul este o per­
soană dumnezeească deosebită de Dumnezeu 
Tatăl. Iară apoi continuă sfântul evanghelist 
Ioan, zicând: „Şi Dumnezeu era Cuvântul", 
ceeace înseamnă, că precum Dumnezeu este 
Tatăl, tot asemenea este Dumnezeu şi Cuvântul. 
Aşadară în celea dintâi cuvinte ale sfintei 
evanghelii de astăzi ni-se spun trei lucruri 
mari şi de foarte mare însemnătate: 1. Că 
Domnul nostru Isus Hristos este veşnic 2., că 
este o faţă dumnezeească deosebită de a Ta­
tălui şi 3., că este de aceeaş fiinţă cu Tatăl. 
Şi pentruca să nu-i treacă cuiva prin minte ca 
să răstălmăcească aceste adevăruri, sfântul 
evanghelist Ioan mai întăreşte încă odată cele 
spuse mai înainte, şi zice: „Acesta, adecă 
Dumnezeu Cuvântul, era întru început la Dum­
nezeu", ceeace înseamnă: mai înainte de a se 
fi zidit lumea aceasta mare şi frumoasă, ce-
riurile, sorii, planetele, luna şi pământul şi 
toate câte sunf într'însele, Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, Cuvântul era din veci, ca faţă 
dumnezeească deosebită de Tatăl. 
Şi apoi ne spune evanghelistul, că toate 
prin Cuvântul s'au făcut, toate, adecă şi ceriul 
şi pământul, şi fără de dânsul nimic nu s'a 
făcut, ce s'a făcut". Sfântul evanghelist Ioan o 
spune aceasta cu atâta putere, pentrucă şi în 
vremea aceea când scria el sfânta evanghelie, 
erau o seamă de eretici, în frunte cu un anume 
Philo, cari susţineau că materia este nezidită 
de nimenea, şi astfel veşnică. 
Dar nu numai atâta este Isus Hristos 
el este şi izvorul oricărei vieţi ce se verje' < 
lume. Ori, dupăcum şi mai învederat o sn»'" | 
acelaş evanghelist, într'altă parte a evangheij6 i 
sale: „Precum Tatăl are viaţa întru sine, aşa \ 
dat şi Fiului să aibă viaţă întru sine", Aşadară 
Domnul nostru Isus Hristos este izvor deviata 
făcător. Şi acest Isus Hristos era lumina oâ> ) 
meniior, aşa că toată lumina sufletească a oa-i 
menilor îşi are izvorul în Dumnezeu Cuvântui 
Dar cum să se înţeleagă aceasta? Aşa ci 
Dumnezeu Cuvântul ne-a dat darul înţelep­
ciunii, prin care putem cunoaşte că este un 
Dumnezeu, Făcătorul ceriurilor şi al pămân­
tului, văzutelor tuturor şi celor nevăzute, 
Dumnezeu Cuvântul ne-a dat glasul conştiinţei, 
prin care vorbeşte Dumnezeu cătră oameni, 
Şi tot Dumnezeu Cuvântul ne-a făcut desco­
perirea dumnezeească, din care putem cunoaştt 
marile, tainicele şi minunatele învăţături ale 
religiunii creştine. \ 
Acest Dumnezeu Cuvântul aşadară este 
plin de viaţă, şi viaţa sa sfântă a luminat oa- î 
menilor în întunerecul păcatului. Dar nu toţi [ 
oamenii au crezut în ei şi s'au împărtăşii ţ 
de lumină, ci mulţi, şi anume păgânii, au ră­
mas în întunerecul păcatului. Cei rămaşi în 
păcat însă n'au putut stinge lumina adusă 
lumii de Domnul nostru Isus Hristos, n'au 
putut-o împiedeca să nu lumineze. \ 
, După căderea în păcatul strămoşesc oa- [ 
menii n'au mai primit lumina cea dumnezeească, \ 
dar Dumnezeu, făcându-i-se milă de oameni, a j 
trimis din când în când câte un"proroc, care' 
slobozia câte o rază de lumină dumnezeească: 
în întunerecul păcatului. Evanghelistul Ioan nu | 
ni-i aminteşte pe toţi prorocii aceştia, ci nu- \ 
mai pe unul, pe cel mai mare dintre ei şi tot- j 
deodată cel mai de pe urmă, pe sfântul Ioan |. 
Botezătorul. Acest Ioan a venit să mărturl-.' 
sească de lumina cea apărută pe pământ, care; 
este Isus Hristos, pentruca toţi oamenii să \ 
creadă, prin Ioan Botezătorul, în Isus Hristos. \ 
Acest mare şi ne mai pomenit de cucernic 
proroc însă nu era el lumina, ci el era trimis \. 
de cătră Dumnezeu numai ca să mărturisească | 
de lumină, adecă de Isus Hristos. Lumina cea 
adevărată era El, adecă Isus Hristos, pe când 
oiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Hristos a înviat! 
Săltaţi popoare şi cântaţi 
C u viers măreţ, înalt, 
Căci pe Golgota din mormânt 
— Hristos a înviat! 
Acela ce cu moartea L u i , 
Pe moarte a călcat, 
Măreţ răsare din mormânt... 
— Hristos a înviat! 
Veniţi popoare să vedem 
Pe Cel Nevinovat 
învingător al iadului. 
— Hristos a înviat! 
Iar celor ce erau robiţi 
D e a l lui Adam păcat, 
Viaţă Bl le-a dăruit... 
— Hristos a înviat! 
Veniţi popoare să cinstim 
Pe Cel Prealuminat 
Şt 'n laude să'L preamărim... 
— Hristos a înviat! 
Păr. NICOLAE 
Frica-i din rai... 
— Poveste din Bucovina — 
A fost odată ca niciodată şi dacă nu riiai 
este, se chiamă că-i poveste. A fost odată un 
împărat şi o împărăteasă şi cine ştie cu ce-au 
fost greşit feţele astea împărăteşti înaintea lui 
Dumnezeu-Sfântul, că amarnic aveau să-şi ispă­
şească păcatele. Că aveau o fată, una singură, 
dar ştiţi cât zece! Şi feţişoara asta, pe semne 
de unde era numai ea una la părinţi, se alese 
o miorcăială de fată leneşă şi somnoroasă, care 
nu-şi mai afla perechea. Somnul şi mâncarea, 
atâta era de dânsa ! Ca să facă şi ea o trebu-
şoară ceva, ferit-a Sfântul! Ştiţi cântecul: 
Cum se scoală 
Cată'n oală, 
Cum mănâncă 
* Cum se culcă, 
Cum se culcă, 
Cum se scoală, 
Şi mănâncă 
Şi se culcă! 
Mai mare ruşinea bietului Împărat şi a îm­
părătesei. Şi-apoi, colac peste pupăză, să vedeţi 
ce nărav mai prinsese frumuşica asta! Fată bună 
de măritat şi ea tot în leagăn dormia, tot legă­
nată se cerea! Ei, asta punea vârf la toate' Ve 
mau peţitori, dă, mă roB, ca la o fată şi de v i i ă 
si de ani... T ' ° 
— Draga tatei şi drăguţa maichii, haide te 
arată, că iacă au venit să te ceară ! j 
Aşa! Ea: — Vaileu, tătuţă, haide mă leagănă, 
că tare mi-i greu nuş' ce! 
Şi împăratul, biet, ce era să facă? Se da. 
a o legăna. Cu o mână legăna şi cu alta lacrimi 
ştergea, — de ruşine şi necaz. Că ce socotiţi? 
Şagâ-i să te faci aşa de râsul lumii şi să te | 
poarte toţi în gurăf! îşi muşcau degetele şH' 
blestemau zilele săracii moşnegi, de cele ce i-a»; 
fost ajuns. 
— Bre — zice împăratul — înălţată 1»'! 
părăteasă, fata asta are să ne puie cruce! { 
Ce-i de făcut, s'o dăm la brazdă? — Ş ; d i ° f 
vorbâ'n vorbă adună ei sfatul înţelepţilor. 
S'au strâns la divan înţeţelepţii împărăţia 
câtă frunză, câtă iarbă; care de care mai cJ • 
coarne şi mai cu stea înfrunte. Şi prind a sfr 
tui, nevoie mare: Fata împăratului la deal, Wa 
împăratului la vale, fata împăratului îneoaW 
fata împăratului
 p e dincolo, ba că-i laie, b»'j. 
bălaie. Trei zile încheiate au tot cisluit. La uf»1» 
iacă starostele lor
 s e înfăţişeasă înaintea 
Sale. — înălţate împărate, să ierte cinstita 1$ 
a Măriei Tule, am cumpenit noi în fel şi c l , i p 
şi aşa am socotit, că fata când nu-i bună <)« 
nimica, îi bună de măritat! 
— Dă-dă-dă! — face împăratul — hai d^; 
s'o mărităm! 
Ar da-o el cu mâneci largi! Dar vorb»'|' 
după cine; cine să-şi l e g e c a p u i c u aşa odo"j 
Vezi bine că nu Făt-frumos avea s'o ieie! \ 
/ 
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.j vechiului Testament, dela Moisi şi 
p r
°ă°laIoan Botezătorul, aveau numai lumină 
p
 u f f l Utată. El Isus, Hristos, era lumina cea 
^flărată, care luminează pe toi omul ce vine 
lume", pentrucă omul, ori cât de mult s'a 
t n
 > c a t p r i n păcatul lui Adam, tot a mai rămas 
f e l Şi ceva bine, iară Dumnezeu îi dă fie­
cărui om dar de ajuns pentruca să se poată 
mântui. 
Ei bine, acest Isus Hristos, Fiul lui Dum­
nezeu, unul născut, carele din Tatăl s'a născut, 
în lame era, şi lumea printr'însul s'a făcut, şi 
lumea pe el nu t-a cunoscut. Cât de simplu, 
dar cu toate acestea cât de învederat şi de 
luminos, dar mai cu seamă cât de frumos o 
spune aceasta evanghelistul! 
Intru ale sale a venit, adecă în moşte­
nirea lui Iehova, cum îl numeşte sf. Scriptură 
pe poporul jidovesc, a venit, şi ai săi pe 
dânsul nu l-au primit, nu l-au ascultat, ci l-au 
batjocorit, l-au judecat Ia moarte şi l-au răs­
tignit între doi tâlhari. Au fost însă câţiva, 
putini nu-i vorba, cari l-au primit pe dansul 
ţi cari au crezut întru numele lui; acestora 
apoi le-a dat putere, ca să fie fii ai lui Dum­
nezeu. 
Şi jidovii se credeau pe sine fii ai lui 
Dumnezeu, căci doară din Avraam se trăgeau 
după trup. Dară adevăraţii Fii ai lui Dunnezeu 
nu s'au născut din sânge, nici din voie tru­
pească, nici din poftă bărbătească, ci, numai 
pe calea credinţi!, prin o naştere sufletească, 
dela Dumnezeu. 
Până acuma s'a vorbit despre naşterea 
din veei a Fiului şi despre firea sa dumne-
zeească. Acuma se arată întruparea Fiului lui 
Dumnezeu. Zice adecă evanghelistul: „Şi Cu­
vântul trap s'a făcut şi s'a sălăşluit întru noi". 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s'a făcut 
adecă om, fără ca totuş să înceteze a fi Dum­
nezeu. Isus aşadară a avut trup adevărat o-
menesc, iar nu trup părut (aparent), cum în­
văţau unii eretici. El a trăit între oameni şi 
a arătat, prin puterea minunilor şi a învăţătu­
rilor sale, mărirea sa cea dumnezeească. Iară 
noi credincioşii am avut fericirea aceea mare, 
de a vedea strălucirea razelor dumnezeeirii lui, 
care este unul născut dela Tatăl. Asadară el 
singur este Fiul lui Dumnezeu, noi oamenii 
credincioşi suntem numai fiii adoptivi (de su­
flet) ai Iui Dumnezeu. Iară acest Isus Hristos 
s'a sălăşluit întru noi, plin de dar şi de adevăr, 
adecă El a fost pentru neamul omenese purtă­
torul darului şi al adevărului. 
Inţeles-aţi deci oamenilor, cine este Dum­
nezeu Cuvântul? Este Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, având fire dumnezeească 
şi^  omenească. Despre acest Dumnezeu Cu­
vântul mărturisea sfântul Ioan Botezătorul şi 
striga, zicând: „Acesta este, de carele am zis: 
celce vine după mine, mai înainte de mine a 
fost, căci mai înainte de mine era", adecă Isus 
Hristos a venit de fapt după Ioan Botezătorul 
pe pământ ca om, dar el, ca Dumnezeu, era 
mai înainte de Ioan Botezătorul, adecă era 
veşnic. 
Şi acuma să vedem ce ne-a adus Dom­
nul nostru Isus Hristos pe pământ, prin ve­
nirea sa! Ne-a adus dar dumnezeesc. Din 
plinirea acestui dar şi adevăr, adus de Isus 
Hristos pe pământ din cer, am luat cu toţii, 
cei cari credem întru dânsul, şi încă un dar 
în locul altui dar, aşa că în locul darului pri­
mit păşeşte totdeauna alt dar nou. Pentrucă 
aşa este firea harului dumnezeesc, că cu cât 
primeşte omul mai mult dintr'insul, cu atâta 
mai mult poate iar lua. 
In sfârşit evanghelistul face o frumoasă 
asâmănare între legea veche, dinainte de Hri­
stos şi între cea nouă, de după Hristos. In 
vreme ce legea Iui Moisi cuprindea şi ea ade­
vărul, dar nu deplin desvoltat şi descoperit, 
pe atunci legea Iui Hristos a fost adevărul 
deplin. Legea lui Moisi era numai umbră şi 
preînchipuire a adevărului deplin, pe care ni 
1-a descoperit Isus Hristos. 
IULIU MAIOR. 
Câte sate sunt în România. In întreagă ţara 
sunt 8966 sate. După ţinuturi acestea sate se 
tmpărţesc în chipul următor: Basarabia are 
1751 sate, Transilvania cu Banatul, Crişnna şi 
Maramurăş are 4122 sate, Bucovina are 336 
sate, Vechiul Regat are 2768 sate. 
P a s t i l e î n R o m a . 
De Păr. N . L U P U . 
Hristos a înviat din morţi... Cerurile 
să se veselească şi pământul să se bucure, 
şi să prăznuiască toată lumea cea văzută 
împreună cu cea nevăzută, căci. a înviat 
Hristos, veselia cea vecinică. — Adevărul 
a triumfat asupra minciunii, blândeţea a-
supra răutăţii, iubirea asupra urii, viaţa 
asupra morţii. Hristos a fnviat, şi împre­
ună cu El am înviat şi noi, credincioşii 
Bisericii Lui, din moartea păcatului. 
Gu multe ceremonii şi în multe şi mi­
nunate feluri se serbează patimile şi In-* 
vierea Domnului în Sfânta Catolică Bise­
rică, care singură cuprinde în sinul ei p e 
toate neamurile pământului, precum a p o ­
runcit Mântuitorul: •» Mergând învăţaţi toate 
popoarele...* — Cu multe feluri de ob i ­
ceiuri popoarele lumii, după firea lor, prea­
măresc In cântări sfinte şi minunate Pati­
mile cele mântuitoare şi învierea Domnu­
lui. Dintre multele sfinte obiceiuri din 
toată lumea însă, voiu cerca a spune pe 
scurt, cum se face aceasta sfântă pomenire 
în Roma, în cetatea Sfinţilor Apos to l i 
Petru şi Pavel, capitala creştinătăţii, în 
Roma, unde locueşte Sluga slugilor lui 
Dumnezeu, urmaşul Sfântului Petru, Papa, 
Părintele tuturor adevăraţilor şi drept cre­
dincioşilor creştini din toată lumea, Păs to­
rul singurei Biserici adevărate a Domnului 
Hristos. 
In sfânta şi marca Joi. 
In Joia Mare In Roma, Intru amin­
tirea Cinei celei din urmă, Papa, urmaşul 
Domnului Hristos spală picioarele a trei­
sprezece oameni, precum a făcut Domnul 
cu Apostolii săi? D e şi Apostolii au fost 
numai 12, în Roma se spală picioarele a 
13 persoane, întru amintire unei întâmplări 
de pe timpul Sf. Gregoriu cel Mare, care 
a fost Papă între anii 590—604, care de 
şi era cel mai mare şi mai învăţat om 
S'au sfătuit ce s'au sfătuit bătrânii întreo-
laltă, la urmă zic s'o deie după omul lor cel 
mai de credinţă din curte'. Şi aşa, nici una nici 
două, îl chiamă împăratul la cănţălărie. 
— Mă, Manele, uite ce-am" chibzuit noi, 
să te insurăm eu fata noastră, că atâta fată avem 
Ş* noi, şi odată şi-odată tot trebue s'o mărităm. 
C e
 zici, hai? 
Celuia numai ce-i lăsa gura apă şi se sme­
reşte şi el ca ţiganul la stână: — Voia Măriei 
Tale, înălţate împărate! Ce să zic?! —-
— Ei bine! —zice împăratul. —Acu, nu-i 
vorbă fiica noastră seamănă să aibă oleacă de 
"meteahnă, dar asta-i boală pribeagă şi dumiata, 
°
m
 eşti doară, harnic şi vrednic ca s'o scoţi din 
b
°ală! Ce zici, ha? 
~~ Voia Măriei Tale, înălţate împărate! Ce 
să zic?! 
Buun! Şi de voie de nevoie, fac nuntă! 
a c a m
 Pe-ascunsul, că dă, obraze împărăteşti, 
m ă r
°g : tot nu le da mâna să Închine colaci 
c u
 toţi mojicii. 
^ După cununie — dura-dura la bordeiul lui 
a U o l e . Se mira şi bietul Manole ce-a fos dat 
P e s t e dânsul. Vorba ceea : Dă-mi Doamne, ce 
*
v ut , să mă mir ce m'a găsit! « a m 
Bas l a f ° S t p r e S ă t i t e l tmpărătiţei un legă-
Că lax**1 b a n d e d e s m i e r d a t ?» d e g ' u g i u l i t -
avea ^ ^ ^ a t ă " ^ e n e a m e r a . de sămănat 
pe * T S ă m ă n a ! - I a să fi fost unul din noi 
D a r * » ' l a s " d e ' a r fi z i s ba! Destul că, despre 
^
a r i e a
 ^ta, halal de dânşii! 
Toate bune şi frumoase — până la o vreme! 
Că de-ar fi să steie omul numai la petreceri ş1" 
chefuri, i-s'ar strepezii dinţii şi nici nu le-ar mai 
putea da de gust. Şi iaca pentru asta mai este 
şi o ţâră de muncă pe lumea asta! Destul că 
a doua zi desdimineaţa Manea se scoală, pune 
ceaunul la foc şi traista'n cui, drept în faţa 
femeei şi-i zice: — Drăguţă, eu trebuie să mă 
duc în ţarină la cosit, iar tu, încolo pe la prân­
zul cel mic, fă bine de strigă la traistă să se 
scoale, să-mi facă ceva de mâncare şi să mi-o 
aducă în ţarină. 
— Bine-bine, bădiţă, las' pe mine! — în­
gână ea şi câtinel-câtineluş se învârte pe ceea parte. 
Leagănul atunci cârţ, scârţ! prinde a se legăna. 
Da Manoil al nostru când îi face odată un 
vânt, durrr! se ridică leagănul cu dosu'n sus şi 
clac! se trezeşte fata de împărat în băteală! 
Alei! Ci că s'a mâniat afurisitul de lea.— 
găn — strigă Manoil — stai că-1 Învăţ eu minte 
ţâfnosul! 
Şi iute mâna pe bardă, să-1 facă surcele, nu 
ceva! Fata dă să-şi apere odorul şi sare Ma­
nole încă la ea. Dă Manea când dă, dă vârtos, nu 
şugueşte, de numai ce vuia surd,ca 'ntr'un sac... 
— Vai de mine şi de mine, Manoile, Ma-
nolaş, mai lasă-1 şi vino-ţi în fire! sărăcuţul le-
gănaş! 
I-a tras Manoil până s'a răcorit. Pe urmă 
porneşte în ţarină la coasă. 
Nevastă-sa sta şi-şi bocea leagănul ucis! 
De bocit pe dânsul îl bocia, iar de scărpinat 
tot pe sine se scărpina.... Pe urmă tot fată cu 
minte: se lasă cătinel în leagăn şi pace bună.., 
Când pela prânzişor deschide ochişorii şi 
guriţa şi-şi prinde a striga către traistă: — 
Traistă, trăistuţă, ian scoală olecuţă şi-i fă lui 
bădiţa Manole de mâncare. — Aş! Traista stă 
în cuiu par'că de cându-i lumea înţepenise acolo! 
Cât a tot strigat-o, cât a tot rugat-o, cât a su­
duit-o, pace! Nici nu s'a clintit din Ioc. 
La urmă iacă şi bărbăţelul venit dela lu­
cru acasă. 
— Ira, bine că venişi, Manole, că dela a-
miază de când îmi tot bat gura cu traista asta, 
să-ţi facă de mâncare, şi tot de geaba ! 
— Aşa? Stai că ţi-o lucrez eu doară! lan 
ţine-o'n spate! — Şi nici una, nici două, îi pune 
traista în spate, apucă o jordie şi dă-i şi dă-i... 
Dă ca'n traistă — de-i curgeau numai peticele 
bietei neveste-sei... 
I-a tot tras până i s'a făcut lene. Pe urmă 
par'că nici pic de supărare n'ar fi fost în casă, 
se pune de aţâţă focul, face de mâncare, aduce 
o garafă harnică de vinişor şi mănâncă şi mă­
nâncă şi petrec, şi iar e totul bine. 
Dar a doua zi Manoil iară cu noaptea'n 
cap să pornească în ţarină la coasă. Şi iară pune 
ceaunul la foc şi-i dă de grijă neveste-sek — 
Nevestică dragă, eu mă duc la coasă, da tu În­
colo, pela prânzişor, fă bine de-i spune traistei 
să se scoale, să-mi facă de mâncare şi să mi-o 
aducă în ţarină; să vedem tot nu te-o asculta?. 
— Bine-bine, bădiţă, las' pe mine — îi dă 
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din veacul său, era zmerit şi sfânt, du­
când o viaţă foarte aspră. Patriarhul Con-
stantinopolului din acea vreme, împins de 
ambiţiune şi de sumeţie, deşi el stăpânea 
numai un mititel colţ de lume, nu se ru­
şina a se numi Patriarh ecumenic, adecă 
al întregei lumi, iar Sfântul Papă Grego-
riu în zmerenia sa, deşi stăpânea întreagă 
lumea, precum Papa o stăpâneşte şi astăzi, 
se numi Sluga slugilor lui Dumnezeu. 
Acest Sfânt Papă al Romei, nutrea 
la masa sa întotdeauna pe cei mai săraci 
oameni din Roma, iar în Joia Verde spăla 
picioarele la 12 inşi dintre ei. Odată spă­
lând picioarele săracilor văzu că ei erau 
treisprezece, dar, ca să nu mâhnească pe 
nici unul, se hotărî a le spăla la toţi trei­
sprezece. Ajungând la cel din urmă, adecă 
la al treisprezecelea, văzu că acela avea 
la picioare două răni mari, ca şi cum un 
cui mare ar fi străbătut piciorul dela o 
parte la alta. Papa nu zise nimic, spălă 
picioarele cele rănite şi le sărută precum 
făcu şi cu ceialalţi: dar de-odată săracul 
se făcu nevăzut. Acel sărac al treispre­
zecelea se spune că era Domnul nostru 
Isus Hristos însuşi. De atunci la Roma, 
în Joia Verde, în loc de 12 se spală pi­
cioarele la 13 inşi. 
In Roma deci, treisprezece persoane 
din cler şed în Biserica Sf. Petru pe nişte 
Iaviţi, un diacon In odăjdii duce un lighian 
şi o cană cu apă, altul duce o tipsie pe 
care sunt puse 13 ştergare iar Papa îm­
brăcat numai în stihar, desculţ şi Încins 
numai cu o sfoară de bumbac, cu un pa­
trafir vânăt-violet după oap, se pune în 
genunchi. înaintea fiecăruia, li spală picio­
rul drept, 11 şterge eu ştergar proaspăt 
şi'l sărută. 
In timpul acesta minunatul cor din 
Sf. Petru cântă: 
— > Poruncă nouă vă dau vouă, ca 
să vă iubiţi unul pe altul precum v'am 
iabit eu... Intru aceasta vor cunoaşte că 
sunteţi învăţăceii mei, de veţi avea iu 
bire Intru voi...< 
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sub altar. Ferestrele, întru cât se poate 
se astupă cu văluri negre, astfel încât tn 
biserici rămâne aproape întunerec, şi
 8ş a 
pe 'ntunerec toţi credincioşii pe o melodie 
dureroasă cântă psalmul 50, >Milueşte-mj 
Dumnezeule după mare mila ta...« 
La sfârşitul acestui psalm, se produce 
daruri, femeile bogate de asemenea spală ] în biserică un mic zgomot, ca să insem-
picioarele altor femei sărace, precum ară- J neze cutremurul de pământ; iar clericul 
tâm şi noi în chipul nostru, — arătând I acela ia lumânarea de sub altar şi o pune 
prin aceasta că înaintea Domnului Hristos 
nu există bogat şi sărac, ci că acela este 
cel mai bogat înaintea lui Dumnezeu, care 
iar în sfeşnic, ea să însemneze că deşi 
corpul Domnului e mort, lumina lui sau 
învăţătura lui n'a murit, ci că va trăi pânâ 
are mai multă iubire cătră deaproapele şi j i a sfârşitul veacurilor în Sfânta Biserică 
cu deosebire către cei săraci şi necăjiţi. j Catolică. 
In ziua răstignirii, 
dup'amiazi îndată, 
cam pe la ora în 
care a fost răstignit 
Domnul, în toate 
bisericile din Roma 
se despoae altarele, 
lăsându-se goale, 
întru aducerea a-
minte, cum Domnul 
nostru Isus Hristos 
a fost despoiat de 
haine pe muntele 
Golgota. In timpul 
acestei ceremonii 
corurile cântă: >Im-
părţit-au vesmintele 
mele şi pentru că­
maşa mea au arun­
cat sorţi*. După 
fa. _ -
Femeile eele mai bogate din Roma în Joia mare spală 
picioarele femeilor sărace. 
aceea se fac cântece jalnice despre Pati­
mile Domnului şi se cetesc psalmii cari de 
asemenea vorbesc despre Patimi. 
La dreapta altarului într'un sfeşnic 
de lemn în formă de triunghiu sunt puse 
15 lumânări, şi după fiecare psalm şi cân­
tare se stinge câte una, ca să însemneze 
cum pe Golgota pe lemnul crucii viaţa 
pământească a iubitului Mântuitor pe 'nce-
tul, pe 'ncetul se stinge. Când a rămas 
numai lumina cea din vârf atunci aceea 
nu se stinge ci un cleric o ia şi o ascunde 
După aceste ceremonii se pregăteşte, 
o procesiune. Se ia de cătră preot sfânta 
Cuminecătură de pe altar şi în cântece 
jalnice şi duioase, cântate de coruri şi de 
mulţimea poporului, se duce într'un colţ 
al bisericii, unde e pregătit ca o formă de 
mormânt, şi acolo se pune sfântul Potir 
cu Sf. Cuminecătură şi stă acolo până In 
ziua următoare când se face Liturgia Ina-
intesfinţitelor. Mormântul este străjuit de 
credincioşi şi de preoţi cari, îngenunchiaţi 
înaintea lui, recitează psalmi şi rugăciuni. 
ea răspuns şi cârţ cârţ! se întoarce pe cea parte. 
Leagănul prinde a se legăna şi Manoil, ştiind 
ce ştia, de-a-una îl răstoarnă cu lundu'n sus şi 
clape! iar se trezeşte fata de împărat în capcană! 
— Irrra! barda, unde-i barda, să-1 învăţ eu 
minte, ttcălesul de leagăn! — prinde el a răcni. 
Fata de împărat, dacă aude vorbele estea, 
ca o sfârlează aşa sare de sub leagăn şi zbughi! 
se ascunde după horn. Veei, frica-i din rai şi e 
bine când o ai! 
Da Manoil turbă, nu altceva. Cât ai scapără 
numai aşchii şi surcele s'au fost ales din leagăn! 
— Na! că ne-am cotorosit de o pacostei 
Aşa-i nevăstică dragă? 
— Aşa-i bădiţă Manoile! — îngână ea cu 
jumătate de gură. 
— Ei, şi cum ţi-am mai spus, încolo, pela 
prânzul cel mic mai adă-i aminte traistei să-şi 
iacă slujba; să vedem, da-se-va ea la brazdă ori 
ba, că de nu, s'a găsi el ac şi de cojocul ei! . . 
— zice Manole şi mai-mai s'o apuce la refec; 
ştiţi ca omul care-şi începuse treaba!.. 
Ei mai rămâi cu sănătate, drăguţă, că eu 
m'am dus! — zice el. 
— Mergi sănătoşel bădiţă! — face navas-
tă-sa, şi cum încă nu-şi împlinise somnul, se 
lasă olecuţă în patul lui Manoil şi vede câtu-i 
de bun şi pătişorul. 
Când pe la prânzişor se trezeşte şi Începe 
a îndemna traista să-şi facă slujba. Ţi-ai găsiţi 
Traista, traistă ca toate traisttlo; nici capul n'o 
doare! 
— Măi! — se gândeşte fata împăratului —pen­
tru zăluda asta iar am să dau cinstea pe ruşine! 
— Şi apoi ştiţi că nevoia 11 învaţă pe om minte! 
Strânge ea frumuşel surceluşeie rămase din lea­
găn, aţâţă focul şi face de mâncare. Apoi în ţa­
rină la bărbat-su: — Irrra, dragă bărbăţele, vino 
acasă la mâncare, că traista noastră nici de fă­
cut să-ţi facă şi nici de adus n'a vrut să-ţi a-
ducă mâncarea. Am trebuit să ţi-o fierb eu sin-
gură-8ingurică! 
— Da nu mai spune! — face Manoil a 
mirare — Stai că-i vin eu de hac! — şi aruncă 
coasa cât colo, a mânie vezi Doamne, da'n si­
nea lui se gândea el: — Săraca nevestica bă-
dichii, tot nu-i ea aşa de lepădat! încă olecuţă 
de şurub să-i mai fac şi-i mântuită de boală! — 
Şi mânios, nevoie mare, porneşte acasă, 
Nevastă-sa abia se ţinea pe urma lui. 
Ajung acasă. Manoil înhaţă traista din cui, 
i-o anină neveste-sei după cap şi unde nu mi-
ţi-o priade a îmblăti! Că se gândea el: — Acu 
tot atâta, ori ti scot şi rădăcina, ori o dau pe 
apa Sâmbetei! — Şi-o îmblăteşte ţol! Nevastă-sa 
săraca: chiu! chiu! ţupăia de colo până colo... 
S « mira şi ea ce-i cu dânsa; traistă-i ori fată 
de împărat? 
Pe urmă dă Dumnezeu că se potoleşte fo­
cul... Se pun la mâncare, mai dau de duscâ câte 
un păhăruţ de vin, de cel bun de spălat năca-
«azurile şi iară-i pace'n fară, şi i a r â hălăduesc 
ca'n sânul lui Avram - de nici leagăn nu le-a 
trebuit... 
Buun! Da a doua zi, abia se crăpa de ziuă! 
Manoil iară sculat: că se duce la coasă. Şi face. 
aşa, ca'n şagă cătră nevastă-sa: —Ia mai cearcâ! 
şi azi cu traista ceea! 
— Las' pe mine! — zice ea şi cumincioarâ, j 
cum era acuma, se ridică din pat şi se dă» 
face foc!... j 
Lui Manoil numai ce-i râdea inima şi M 
bucurie mai-mai să-i mai tragă o bătăiţă! P{ 
urmă, căciula pe-o ureche şi porneşte fluerâni 
Nevastă-sa şade ca pe spini să vadă cui»; 
s'a mai purta azi traista. Şi mai era încă o b»»1 j 
bucată de vreme pân' la prânzişer, când prinde r1 
a o îndemna: 
— Traistă, trăistuţă, ian mai cobori 
cui, drăguţă, si-i fă de mâncate Iui biţa Mano*1  
Ajungă-ţi de şagă, c'apoi ştii ce te-ne-aşteaptâ"j 
— Da de unde! Traista nici gând, să se urneasc*; 
Vede fata că n'are cu cine-şi pune mintea f 
ce se gândeşte: 
— Eb! pentjfu o dugleşă ca asta, eu '* 
trag nevoia? — Şi
 aşa aţâţă focul şi se Pu°( 
de-i faee lui Manoil nişte bucate, cum le-» * 
făcut şi ea... Pe urmă le pune frumuşel in trai»1* 
şi cu trăistuţa de-a umărul si cu ulcelele In f 
tiecă (împletitură de câlţi, făcută în ochiuri, f* 
tru dusul oalelor pline) porneşte în ţario* 
bădiţa Manoil. 
Cela când o zăreşte pe cărăruşă, m\i&°f 
ca o trestioară, cu trăistuţa sub-suoară ş> 
Înşele 'n mânuţă, de bucurie, mai-mai să-?iA 
dm piele. Dar, om păţit, îşi ţine firea şi **" 
Aceasta ceremonie se tace şi în alte 
locuri. Aşa de piidă prin seminarii, prin 
mănăstiri, superiorul cel mai mare spală 
picioarele a 13 supuşi. Nu numai preo-
ţimea şi călugărimea face aceasta, ci şi 
mirenii. Un bogat spală picioarele a 13 
lucrători, făcându-le tot de-odată frumoase 
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In biserica Si*. Petru priveghiază Papa 
nonicii precum şi credincioşii din toate 
t Cnsele- preoţi, advocaţi, ofiţeri, călugări, âLăriţe, bogaţi, săraci, toţi împreună cu 
o a nriveghiazâ preasfântul mormânt dă-
tâtor de viaţă. 
Sfânta Vinere. 
In ziua următoare în fiecare biserică (jn Roma numai un preot e iertat să se 
cuminece cu aceea ce e In sfântul Potir 
s j n mormânt, iar mormântul după asta 
11 lasă gol până in ziua următoare când se 
face învierea, in chipul următor : 
Altarul cel mare se acopere cu o 
perdea neagră, iar înaintea perdelei se face 
un altar numai de fermă L a acest altar 
se fac rugăciuni şi se cetesc psalmi cari 
amintesc de moartea Mântuitorului: — 
»Asămănatu-m'am cu cei ce se pogoară în 
groapă,.. Pusu-m'au întru întunerec şi în 
umbra morţii* şi alte cântări, iar după 
acestea toţi ies din biserică 
In tinda bisericii se iac rugăciuni şi 
se binecuvânta focul şi tămâia; se ia foc 
binecuvântat şi se aprinde o luminiţă pe 
care un crâsnic o duce, pe când doi dia-
'coni duc unul un sfeşnic mare cu trei lu­
mini neaprinse, iar altul o făclie mare. 
Intrând în biserică preotul aprinde o 
lumină din sfe&nic zicând: — Lumina lui 
Hristos, — poporul se prosterne la pă­
mânt, zicând: — Mulţumită Domnului — 
şi aşa face de trei ori, când, aprinse toate 
trei luminile din sfeşnic, merg la stânga 
altarului de formă, unde încep a se cânta 
cântece de bucurie: — Sâ salte mulţimea 
îngerească a cerurilor... 
Când ajung la — Mărire întru cei de 
sus lui Dumnezeu, încep să sune organele, 
să tragă clopotele, iar vălul mare ce aco­
pere altarul, cade, lăsând sase vadă miile 
de luminiţe, buchetele de crini albi şi toate 
podoabele ce mintea omenească poate 
iscodi. 
In biserica Sf. Petru într'un moment 
s'aprind toate policandrele. Deasupra al­
tarului din fundul bisericii, scaunul de 
lemn pe care se spune că a şezut de 
atâtea ori Simón alui lona, pescarul din 
Galilea, acum îmbrăcat în aur, e străjuit 
de statuele de bronz ale celor patru mari 
Sfinţi Pariaţi şi învăţători ai lumii: A ta -
nasie, loan Gură de aur, Ambrozie şi A u -
gustin. 
In mijloc, asupra mormântului unde 
odihnesc moaştele sfinte ale căpeteniei 
Apostolilor Petru, la altarul alb, urmaşul 
Iui Petru îmbrăcat in alb şi el, aduce jertfă 
Iui Dumnezeu, pentru împăcarea lumii şi 
pentru unirea tuturor. 
Deasupra mormântului pe uriaşa cu­
polă, jur Împrejur, pe un perete aurit, lite-
rile albastre de câte 2 metri înălţime în­
semnează cuvintele: — Tu eşti Petru, şi 
pe această piatră îmi voi zidi biserica 
mea... Ţie-ţi voi da cheile împărăţiei C e ­
rurilor... 
La dreapta altarului cu mormântul, o 
statue de bronz a Si, Apostol Petru, cu 
mână ridicată par'că voeşte să binecuvin-
teze întreagă lumea. Cele 6 clopote uri­
aşe în sunetul lor, împreună cu sunetul 
miilor de clopote ale bisericilor din Roma, 
vestesc par'că lumii întregi învierea D o m ­
nului şi cu voce tainică par'că şoptesc 
tuturor veacurilor viitoare: Hristos a înviat; 
iar statua de piatră a Mântuitorului, cea 
de 5 metri înălţime de deasupra porţii 
principale a bisericii, binecuvântând lumea 
par' c'ar zice tuturor: Unul este Hristos, 
unul este Petru, unul este urmaşul lui, 
Patriarchul patriarchilor, una este sfânta 
şi adevărata Biserică, Catolică şi Apostolică. 
Polonia vinde cărbuni Italiei. In Polonia 
încă sunt foarte mari bogăţii de cărbuni, aşa 
că aceasta ţară poate să-şi vândă o parte din 
cărbunii pe cari ti are. încă la 1 Martie a în­
ceput să vândă Italiei o cantitate de 250.000 
tone cărbuni. Transportarea nu se va face cu 
trenul ci cu vaporul prin Danzig, fiindcă e cu 
mult mai lesne. 
Darul lui Dumnezeu asupra 
comunei Micăsasa. 
Celce a luat vreodată parte la aşanumi-
tele misiuni poporale, a putut vedea cu ochii, 
cum se pogoară cu astfel de prilejuri darul iui 
Dumnezeu asupra credincioşilor cari au feri­
cirea să asculte cuvântările sfinte. 
Eu unul mărturisesc sincer că am văzut-o 
aceasta cu ochii. In Sâmbăta lui Lazar au 
plecat adecă ia Micăsasa, din judeţul Târnava 
mare Păr. canonic dela Blaj Dr. Ioan Coltor, 
însoţit de profesorii din Blaj: Ştefan Pop, Ioan 
Moldovan, luliu Maior, Grigore Pădurean, Dr. 
Vasile Aftenie şi Păr. Iosif Bucur. 
Păr. canonic Coltor a ţinut predicile, vor­
bind atât de frumos, încât credincioşii îi sor­
beau nu alta cuvintele de pe buze. Mulţi ochi 
am văzuţi umeziţi, multe oftări am auzit şi 
multe întoarceri dela păcate am văzut. Oameni 
cari nu se spovediseră de ani de zile, se îm­
bulzeau Ia cei 6 preoţi veniţi din Blaj; în Du­
mineca Floriilor a mai spovedit şi Păr. Boar 
din Micăsasa, ba a venit şi păr. Ioan Mărgi­
nean din Ţapu şi a spovedit şi Păr. canonic 
Coltor, aşadară 9 preoţi, într'una, dar cu toate 
acestea şi pe Lunia Mare au mai rămas de 
spovedit câteva zeci de credincioşi. Cele 6 
prediei roslite de Păr. canonic Coltor au ră­
scolit inimele, au deschis izvoarele lacrămilor 
pentru păcate, aşa de mult, încât 9 preoţi n'au 
fost în stare să asculte mărturisirile celor peste 
o mie de credincioşi, cari se înghesuiau cu 
nerăbdare sub patrafire. Şi să fi auzit atâtea 
lacrămi, să fi simţit atâta foc al dragostei de 
Dumnezeu, drag cetitorule, şi tu veneai abună-
seama şi vărsai i?crămi de pocăinţă împreună 
cu noi.' 
Drept a avut Păr. canonic Coltor, care 
numai în acest post mare a ţinut 9 misiuni 
sfinte prin satele Ardealului nostru, că nici 
când nu se pogoară darul lui Dumnezeu mai 
îmbelşugat asupra credincioşilor, ca la sfintele 
misiuni. 
Foarte bine ar fi dacă astfel de misiuni 
s'ar ţinea în toate satele Ardealului nostru şi 
dacă credincioşii ei înşişi ar cere ţinerea mi­
siunilor în satele lor. TÂRNĂVEANUL. 
a întreba: — Vai de mine, draga mea, tot nu 
te-a ascultat ? 
— Tot ! 
— Irraaa! Apoi dară văd eu, că pe alţii 
n'ai ce te bizui! Mai bine să ne facem de-acum 
singuri toată trebuşoara ! 
— Că aşa zic şi eu, biţă Manolel Ce să ne 
amărâmnoi zilele cu de-a!de leneşoaice Ga traista 
asta! — îi dă ea răspuns, scărpinându-şi pe-as-
cunsul o seamă de părţi ale trupuşorului... 
* 
* * Buuun! Da împăratul şi cu împărăteasa,— 
tot inimă de părinţi! Tânjiau, văzând cu ochii, 
de dorul ficei lor. Cât au avut-o pe lângă ei 
'e-a fost ca o piatră de moară în casă, iar acum, 
că o ştiau departe, nu mai aveau stare. Şi doar 
&u umbla bătrânul, cogemite împărat, ascuns 
Pe supt garduri, ca să pândească ce fel de 
căsnicie avea fie-sa!? Şi împărăteasa, la fel şi 
ea! D'apoi acasă! Cum mi ţi-1 mai probozia 
"ripărăteasa: — Că inimă ai avut tu, să dai aşa 
copil brudiu şi cruduţ pe mâna unui răpălău ca 
cela, că nu te temi de varga lui Dumnezeu, 
o m ule , să-ţi arunci tu aşa un copil în drum — 
?i câte şi mai multe, de nu le mai era aici casa 
c a s ă
, şi nici masa masă nu le mai era. Umblau 
ca fierţi de colea până colea şi nu odată se 
întâmpla să se Întâlnească pe supt gardurile lui 
Manoil; că mereu tot dădeau târcoale pela 
2'nerele lor. 
— Am fost să văd ce-mi face herghelia! 
«cea împăratul. 
— Am fost şi eu în poieniţă după nişte 
cătuşnică pentru scaldă ! zicea împărăteasa. 
Iar împăratul în gândul lui: — Atunci să 
am eu grija hergheliei când m'oiu seălda în 
cătuşnică ta! 
Şi împărăteasa în sinea ei: — Atunci să-mi 
trebuească mie scalda de cătuşnică când oiu fi 
picat la călărie de pe armăsarul hergheliei tale! 
Şi iac' aşa, într'o bună zi iară se întâlnesc 
bătrânii prin preajma casei lui Manoil. N'apucă 
a se amăgi din vorbe, ca de obiceiu, când iacă 
portiţa se deschide şi —'• ce să le vază ochii ? 
Fata lor! Numa'n cătrincioară şi cu trăistuţa după 
cap, îi duce bărbat-su-lui de mâncare... Bătrânii 
atunci zup! se ascund în buruiene şi le ticăia 
inimuţa ca ceasornicul. Fata nu i-a zărit şi-şi 
vede de drum, că Manoil săracul doar trage la 
coasă, nu şagă... S'au ridicat pe urmă şi moşnegii 
amâudoi, şi împărăteasa, ea o biată inimă de 
mamă, cât pe-aici să prindă a boci şi a striga, 
de nu i-ar fi închis moşneagul gura cu podul 
palmei: — Ţâst! că ne aude! — Şi se iau bini­
şor pe urma ei. 
Fata se duce în drumul ei şi nici cu spatele 
nu ştie ce-i în urma ei. 
Dar bătrânii, când li se părea că amu-amu 
dă fata cu ochii de ei, ţuşti ! se ascundeau în 
cea holdă. Zi că băteau mâtane înaintea minunii 
lor de fată, şi pace ! 
O vede şi Manoil venind aşa de hărnicuţă 
cu traista plină şi legăturica 'n mână, şi de ba-
curie nici nu mai : ştie pe ce lume calcă. Nu-i 
mai era nici de mâncare, nici de nimica acu.. 
O pierde din ochi de dragă... 
— Ai venit, guspodina bădichii? 
— Venit, bădiţă Manoliţă! 
Ii aşterne mâncarea pe ştergar, pe urmă 
apucă grebla şi dă să răstoarne pologul. împă­
ratul şi împărăteasa încremeniseră colo la mar­
ginea fânaţului îndosiţi după un hat. Nici din 
ochi n'ar fi cutezat să clipească. 
La urmă tot Manoil mai bărbătos: Odată 
sare de jos şi prinde a-şi săruta nevasta, de 
pare-că ea i-ar fi fost mâncarea... Atunci s'au 
desmetecit şi bătrânii şi decât să au le rămâie 
şi lor cât de cât de sărutat din fetiţa lor, au 
tlbărât şi ei pe biata fată cu sărutările, de în-
cremeni-se săraca, că oare ce-i iară cu dânsa!... 
— Doamne, hărnicuţă mamei de gospodină, 
câtu-i ea de cumincioară ! — se boceşte împă­
răteasa. — Se vede că-i sânge din sângele nostru! 
— Cumincioară tătuchii, cuminte, cine te-a 
învăţat toate astea! — o întrebă împăratul. 
— Bădiţa Manole ! răspunde ea. 
Atunci şi-a deschis şi împăratul ochii şi a 
văzut ce fel de ginere are. Şi I-a sărutat în frunte 
şi Manole i-a pupat mâna. 
Pe urmă un ospăţ şi o veselie ca aceea!... 
Şi iac' aşa dă Cel-de-sus, că răul să fie 
uneori rădăcina binelui şi scârbele cu bucurii 
să sfârşească... 
L E C A M O E A R I U . 
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Cum stă lumea şi ţara ? 
Liberalii au plecat. 
IH sfârşit, liberalii au plecat dela cârma 
(arii! N'au plecat bueuroşi, precum a arătat-o 
însuşi d. Brătianu în Parlament, dar au plecat. 
Au văzut că nu mai pot rămânea, căci în patru 
ani de zile (ara s'a săturat de dânşii. 
Plecarea liberalilor s'a întâmplat Sâmbătă 
în 27 Martie, la ceasurile 5 după masă. In 
ziua aceea a mal fost în Parlament un pic de 
scărmănare între ţărăniştii Madgearu şi Lupu. 
şi între oamenii guvernulni. Apoi ţărăniştii 
după acestea ciocniri s'au adunat şi au pleeat 
din Cameră. 
Tot în şedinţa de Sâmbătă, liberalii şi-au 
adus aminte că d. Dobrescu, deputatul Dejului, 
ales înainte cu un an şi jumătate, nu este îneă 
validat (întărit). Deci, pe semne au avut mu­
strări de cuget şi ce s'au gândit: Hai, să ne 
facem pomană şi să-1 validăm, măcar acum, 
la ducă, pe Dobrescu ăla, să nu ne rămână pe 
suflet I 
Şi l-au validat. Nu s'ar fi simţit bine, fără , 
acest bobârnac. Se vede că tare l-au avut la ţ 
râmă pe Dobrescu, care, de altfel, nici el nu f 
i-a cruţat de loc. [ 
După amiaza înainte de ora 5, au intrat f 
în Cameră deputaţii naţionalişti, Isub conduce- ; 
rea dlui Vaida. Era o oaste întreagă. Cu puţin j 
înainte sosise d. Ionel Brătianu, îmbrăcat în 
haine de paradă. A urcat la tribună şi a înce­
put să grăiescă. 
vedea pe toată ţinuta dlui Brătianu multă mân­
drie şi mulţumire.. I) 
După cuvântarea dlui Brătiunu, s'a cetit 
scrisoarea regală de închidere a Corpurilor le­
giuitoare. In acest mesaj M. Sa Regele îi tri­
mite pe deputaţi la vetrele lor, legându-le de 
inimă să ducă concetăţenilor de-acasă simţă­
mintele de iubire pe cari Maiestatea Sa le are 
pentru Neamul şi Ţara, „cărora Le-am închinat 
toate gândurile Mele şi într'a căror menire am 
cea mai neclintită credinţă". 
— „Eu declar închisă Sesiunea ordinară a 
Adunărilor Naţionale Constituante" — sfârşeşte 
scrisoarea regală. Şi prin. aceasta Camera s'a 
şi spcotit închisă. 
Acelaş lucru s'a întâmplat şi Ia Senat, 
după care d. Brătianu a plecat deadreptul la Pa­
latul Regal, ducând în buzunar mulţumită dela 
cârmă a guvernului liberal. Maiestatea Sa Re­
gele a primit aceasta mulţumită. Sâmbătă în 
27 Martie, orele 5 şi jumătate, guvernul Bră­
tianu era plecat gata! 
. Obiceiul este, ca la plecarea unui guvern 
vechiu, acesta să-şi dea părerea, că cine să 
urmeze după el la conducere. De data asta d. 
Brătianu a tăcut, lăsând ca M. Sa Regele să 
hotărască cum va afla de bine. 
Bun r ă m a s ! 
încă n'am isprăvit tot ce aveam de făcut 
— spune d. Brătianu — dar totuşi socotesc a 
fi bine să plecăm. Zicem bun rămas puterii, 
dar totuşi vom fi şi noi aici în casa ţării, şi 
vom veghia ca viitorul guvern să lucreze tot 
spre binele ţării, cum am lucrat noi! (Aici se 
Marile frământări în jurul 
puterii. 
Plecat odată guvernul d-lui Brătianu, Ia 
Bucureşti s'au început mari frământări între 
conducătorii politici. Cine vine la cârmă? 
Această întrebare şi-o punea toată ţara, nu nu­
mai Bucureştii. Furnicarul cel mare era însă la 
Bucureşti. Acolo, în tot cursul zilelor de Sâm-
bătă şi de Duminecă, părerea cea mai răs­
pândită era că noul guvern nu va putea fi al­
cătuit fără d. Maniu, conducătorul Partidului 
Naţional. Veşti mai puţine vorbeau şi de ve­
nirea generalului Averescu. 
Lucrurile păreau că se limpezescJDurninţc | 
după amiazi. Atunci a fost che"rnât fa~~Pajit 
mai întâi Partidul.Naţional, în mi"r^le~7irui'j 
s'a dus d. Iorga, apoi îndată după" dânsul" <| 
Mihalache şi mai pe urmă d. Averescu. 
turor acestora M. Sa Regele le-a spus că ar 
dori să aibă un guvern de concentrare ( ţ m . > 
preună lucrare). In aceeaş vreme'le-a mai spui ^ 
că dacă n'ar putea;ajunge,la o unire, flecare 
partid să-şi prezinte lista sa a parte, iar Su-
veranul se va gândi şi va hotărî. 
Z i u a de î n c o r d a r e . \ 
M. Sa Regele ceruse listele de miniştri i 
pe Luni, după masă. In aceeaşi zi înainte dt 
prânz generalul Averescu a trimis câte-o seri- [ 
soare dlor Maniuşi Mihalache, în care îi cheaml * 
să se unească eu dânsul într'un singur partid, sub \ 
conducerea generalului. Atât Naţionaliştii, cât 
şi Ţărăniştii au respins acestea propuneri. In 
schimb celea două partide din urmă au ajuns 
între ele la o înţelegere şi s'au hotărît, că sunt 
gata să facă împreună noul guvern. 
Audienţa cea mare. 
După asestea întâmplări, Luni după masl 
la ora 5 s'a înfăţişat la Palat iarăşi cel dintâi 
d. Iorga, ducând M. Sale Regelui lista naţio­
nală şi spunând, totdeodată că naţionaliştii 
sunt gata să facă înţelegere cu ţărăniştii. De 
data asta al doilea, s'a prezentat generalul 
Dsa a spus că n'a putut face o colaborare cu 
dd. Mania şi Mihalache, dar este pregătit si 
ia puterea. Mai pe urmă s'a înfăţişat d. Miha­
lache, ducând lista sa şi vestea înţelegerii cu 
Naţionalii, ca şi d. Iorga. 
Tuturora M. Sa Regele le-a spus, că ho-
tărîrea sa va fi luată în noaptea ce urmează, 
adecă Luni spre Marţi, 30 Martie. Astfel până 
Marţi dimineaţa nu s'a ştiut nimic de soarta 
noului guvern. In timpul acesta telefoanele şf 
telegrafele aii sbârnâit mai mult ca nici odată. 
Toată ţara aştepta, cu răsuflarea oprită cum 
se zice, veştile diri-capitală. Când scriem noi 
acestea şire, totul este învăluit în taină şi'n 
negură. Sperăm însă, că până ajunge gazeta la 
maşină, lucrurile se vor limpezii 
f 
P r i m ă v a r a . 
A trecut iarna geroasă, 
Câmpul iată'l înverzit, 
Rândunica cea voiasă 
La noi iarăşi a sosit. 
Ointr'o creangă'n alta sboară 
Sturzul galben aurit, 
Salutare primăvară, 
Timp frumos bine-ai venit! 
Turturelele se 'ngână, 
Mii de fluturi vezi sburând, 
Şi pe agera albină 
Din flori mierea adunând 
Cântă cucu 'n dumbrăvioară 
Pe copacul aurit. 
Salutare primăvară, 
Timp frumos bine-ai venit! 
G. T A U T U . 
Nunta în codru. 
Ce mai ehiu şi chef prin ramuri 
Se 'ncinsese atunci! 
Numai fraţi şi veri şi neamuri 
De-ar fi fost, umpleau o ţarăl 
Dar aşa că s'adunară 
Şi străini din lunci. 
De mă 'ntrebi, eu nu ştiu bine -
Alţii poate ştiu — 
Ce să 'ntrebi, calici ca mine?!.. 
Ştiu că lumea dintr'odată 
S'a trezit că-i adunată 
Şi c'o duce 'n chiu. 
Că 'ntr'o zi purtând In mână 
Un colac şi-un băţ, 
Prepeliţa cea bătrână 
S'a pornit şi 'n deal şi 'n vale, 
Şi chiema 'ntâlnind pe cale 
Lumea la ospăţ. 
»Ce-i tu soro ?« >Ce să fie? 
Nuntă mare 'n crâng! 
N'ai văzut tu veselie 
De când eşti şi porţi un nume! 
Şi-am plecat, trimeasă 'n lume, 
Oaspeţii să-i strâng*. 
>Dar pe mire cum 11 chiamă, 
Cine-i el şi-al cui ?«. . . 
»N'auzişi de sturz, bag samă! 
Până şi 'mparatu'l ştie<... 
>Şi-i bogat? — ^ e - i pe câmpie, 
Tot ce vezi, e alui!< 
>Iar mireasa! Din cosiţă 
Numai tlori îi cad. 
Mierla e. Şi
 e pestriţă, 
Şi gătită ca o cruce; 
Cisme galbine-şi aduce 
Tot din Ţarigrad. — 
»Ei atunci să ştii vecino, 
»C'am să viu şi eu«. — 
>Păi, deabunâsamă, vinol« 
Tot aşa, cu voie bună Prepeliţa 'n sârg adună 
Pe nuntaşi mereu, 
Şi s'au strâns din sare 'naltă 
Neamu 'ntraripat, 
Şi din crâng şi dela baltă 
Şi din şesuri de prin grâne: 
Ba şi vrăbii mai bătrâne, 
Musafiri din sat. 
Până 'a noapte tot veniră 
Şi prin crengi au mas, 
Iar In zori se răscoliră, 
Şi 'n gorun aveau altarul —-
la 'nchinaţi-mi cu paharul 
Să-mi mai vie glas. 
Mă 'ntrebaţi de nun? Ei nunul, 
Soare Intr'adevăr, 
Dumnealui, mă rog, păunul! 
Nună mare a fost gaiţa, 
Stete-acasă păunită 
Că-i murise un văr. 
»Pop'aveau?«.. Tu maică sfântă! 
Stai să mă vorbeşti? 
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Oe prin ceîea ţ ă r i străine. 
RUSIA. — Telegramele sosite din Mos­
cova la Berlin spun, că în ţinutul Stuzk din Ru­
sia un foc cumplit a stricat 800 de gospodării ţărăneşti; nouăzeci de oameni şi un mare nu­
măr de vite au pierit In flăcări. O mulţime de 
familii au rămas muritoare de foame. Guvernul 
bolşevic nu are de unde ie trimite bucate. 
ASIA. — Răsboiul Francezilor cu Druzii 
răscu|aţi, urmează înainte cu înverşunare. In 
zilele trecute, călărimea franceză, ajutată de 
aeroplane, a risipit o mare oştire a Druzilor 
cari au lăsat pe câmpul de luptă o mulţime 
de morţi şi răniţi. 
ANGLIA. — Peste Englezi a dat în vre­
mea din urma o pacoste /mare: foarte mulţi 
oameni se Îmbolnăvesc şi mor de boala som­
nului. In jur de oraşul Birmingham bolnavii de 
această boală ciudată zac polog pretutindeni. 
Doftorii n'au nici un leac înpotriva acestei boli 
şl oamenii mor cu sutele. 
SERBIA. — Regele Alexandru al Serbiei, 
care, precum se ştie, e ginerele M. Sale Regelui 
nestru, încă n'a fost încoronat până acum. în­
coronarea lui se va face în luna lui August 
din anul curgător. Sârbii fac mari pregătiri 
pentru o încoronare strălucită. Până acum au 
făgăduit să fie de faţă la această sertare Vic­
tor Emanuel, regele Italiei şi Doumergue, pre­
şedintele Franţei. 
U N G A R I A . — Arţagul unguresc a dat 
naştere de curând la o groaznică nenorocire. 
S'au luat la sfadă doi bărbaţi şi din sfada lor 
s'au ales două morţi groaznice. Iată cum s'au 
petrecut lucrurile: Un ofiţer ungur călătoria 
în zilele trecute spre Budapesta, dimpreună cu 
nevasta lui. Aceasta ţinea în braţe un copilaş. 
In gară la Solnoc s'au urcat In aceeaş căsuli'e 
a vagonului un domn, tot un ungur şi el. 
Domnul avea pachete foarte mari şi grele, în 
c a r e
 ducea nişte roate şi alte scule de fier 
Pentru maşini. Ofiţerul, văzând că cela de colo 
umblă să-şi aşeze bagajele pe poliţele vagonu­
lui, îi zice: Ce vreai să faci dumneata? Ase­
menea pachete nu se aşază în compartimentul 
pentru călători, ci se dau la vagonul de bagaje-
De pe poliţă,pot să cadă şi se poate întâmpla 
vre-o nenorocire! — Cela nu vrea să audă de 
aşa ceva. Ofiţerul o ia mai cu grosu şi se în­
cepe între cei doi bărbaţi o sfadă... ungu­
rească! Teremtette, piscos, gazember! In vre­
mea când cei doi bărbaţi se sfădeau, trenul 
capătă o lovitură dela locomotivă şi cel mai 
greu pachet al civilului cade chiar în braţele 
femeii. Femeia îşi lăpta copilul şi ferele străi­
nului au lovit atât de tare pe nevinovatul co­
pilaş, încât l-au făcut turtă în braţele mamei 
sale. Femeia încă a fost lovită atât de crunt, 
încât abia a mai rămas suflet într'ânsa. Neno­
rocitul părinte văzând întâmplarea, a scos re­
volverul şi 1-a descărcat în pieptul călătorului 
străin. Ace6ta încă a murit în câteva clipe. 
Trenul abia se pusese în mişcare din gara 
Solnoc şi ducea doi morţi şi o mamă rănită 
de moarte. S'a dat semnalul deŢalarmă şi po­
liţia abia a putut să despartă pe ofiţer de ne­
norocitul compartiment. înnebunise. Femeia s'e 
sbate tn chinurile morţii la spital. 
* 
LONDRA. — Nici într'un oraş din lume 
nu se întâmplă atâtea hoţii ca in capitala An­
gliei. Adevărat că nici un oraş al pământului 
nu are atâjia locuitori câţi. Londra. încă înain­
tea răsboiului trăiau acolo' peste 4 milioane 
de locuitori, câţi într'o ţărişoară. Intr'atâta zbeg 
de lume hoţii şi au ogor foarte întins. Şi po­
liţia nu mancă de geaba pita statului; are în-
tr'una de furcă cu „cinstitele" obraze. Mai de 
curând au fost prinse în ghilţ nişte hoţoaice, 
vre-o 40 de femei, dintre eelea mai îndrăcite 
si mai breze. Ele alcătuiau o bandă, zisă 
|,Banda celor 40 de elefanţi". Şeful bandei era 
o fată năstruşnică, înaltă de 2 metri, care îna­
inte vreme fusese îmblânzitoare de elefanţi. 
S'a lăsat Insă de acest meşteşug şi s'a apucat 
de hoţit. Mai întâi de toate şi-a cules, de unde 
a putut, alte 39 de leliţe, tot aşa de amarnice 
ca şi dânsa. Şi au început să lucreze în felul 
următor: Una dintre fete, ori chiar şi mai 
multe deodată, se tocmeau ca vânzătoare In 
celea mai mari prăvălii ale Londrei, unde se 
arătau foarte blânde şi silitoare o lună, două. 
In vremea asta, celealalte tovarăşe veneau la 
„cumpărate". Cumpărau ce cumpărau, nimica 
toată, în schimb însă furau, de ardeau. Fireşte, 
vânzâtoarea era tovarăşa lor şi închidea bine 
ochii. Când hoţia se îngroşa, vânzătoarea încă 
se făcea nevăzută, şi stăpânul descoperea cu 
mirare lipsa unor mărfuri foarte scumpe. 
„Banda celor 40 de elefanţi" lucra însă 
şi altfel. Se furişau înarmate bine prin curţile 
lorzilor şi jefuiau scumpeturi, diamante, pietrii 
scumpe, inele, brăţare. Iar dacă erau zăpsite 
de slugi nu se lăsau legate cu nici un chip. 
Scoteau din sin pumnale mici, ascuţite ca lim­
bile de viperă, şi spintecau, ucideau, până scă­
pau. Da 8 ani de zile se îndeletniceau cu a-
cest meşteşug şi niciodată n'au putut fi încolţite. 
Acum li-s'a înfundat însă. Una dintre ele a fost 
prinsă cu o icoană scumpă, furată, şi ea avea 
asupra sa şi numele celorlalte tovarăşe, cu 
adresele lor cu tot. Astfel au putut fi găsite 
toate celea 40 de „elefantoaiee" şi puse la ră­
coare. Toţi poliţiştii Londrei se miră mai cu 
seamă de „şefiţa", care-i parcă însăşi „mama 
necuratului". Are^nişte ochi şi nişte braţe cât 
sulunalele. In mica odaie dela temniţă stă câr­
lig, că altfel n'ar încăpea într'ânsa, atâta-i de 
înaltă.. 
* 
ANGLIA. — Încă o ciudăţenie, tot din 
ţara Angliuşului. Un muncitor din oraşul Lid, 
ajungând în mare strâmtoare de bani, încât • 
era ameninţat să moară de foame eu nevastă 
cu tot, ce s'a socotit: Decât să crep şi eu şi 
nevasta de foame, mai bine să scăpăm amân­
doi. Ce-am avut tot am vândut, tu muiere. Ar 
trebui să ne vindem pe noi. Pe mine însă care 
sunt o ruină, nu mă cumpără nici hantătar. Tu 
eşti Încă tinără şi frumoasă. S'o găsi poate 
vre-un cumpărător.. ! S'a şi găsit în curând. Un 
vechiu cunoscut al femeii, auzind de hotărîrea 
celor doi nenorociţi, s'a înfăţişat într'o zi la 
dânşii şi Ie-a. zis: Iată eu dau pentru femeie 
500 de fonti sterlingi. De vreai tu şi de-o vrea 
şi ea, eu o cumpăr. Şi o iau de nevastă! 
— Bine ! Facem târg. Femeia se învo-
Ştii pe ciocârlan cum cântă? 
Dumnezeu să-i ţie firea! 
A 'nvâţat trei veri psaltirea 
La vlădici sârbeşti. 
Druştc aveau o coţofană 
Şi-un cârsteiu bâlţat. 
Pitpalacul, nene 'n strană! 
Iar cădelniţa de aur 
O ţinea jupanul graur 
Dasc&iu 'nvăţat. 
Dar să vezi! la socrul mare 
Sgomote din zori : 
Piţigoiu 'ntruna sare; 
Steag pe casă şoimul suie 
Gheunoaia bate cuie, 
Ca s'anine flori. 
Iar prin cuhnii sfat şi vorbă, 
Asta s'o vedeţi! 
Prepeliţa face cioarbă 
Presurile fac friptură, 
Vin sticleţii şi le-o fară, 
Dracii de sticleţi. 
Şoimii repezi sect în ghiare 
Carnea din căldări, 
Corbul cel cu ciocul tare 
Dumicată 'n blide-o lasă, 
, Ontiţoii duc la masă 
Rândul de mâncări. 
Şi cu şorţ de jupâneâsă 
Rândunele vin 
Şi deretică prin casă 
Iar pe mese-aştern prosoape 
Şi dau laviţele-aproape 
Cane-aduc cu vin. 
Dar te miri tu, prin pahare 
Cine Ie turna ? 
Cucul sur, că-i meşter mare 
La urat şi închinăciune, 
E proroc şi-ţi ştie spune 
Tot ce-o fi şi-o da. 
Cântă 'n cobz' acum buhaiul 
Cel cu gâtul strâmb, 
Mierla şueră cu naiul 
Cu cimpoiul cântă cioara 
Pitulicea cu vioara 
Bufniţa c'un drâmb. 
Codabaturi iuţi ca focul, 
Tot bătând din oozi, 
Măturară 'n clipă locul 
Şi fâcur'o bătătură, 
Şi ce horă mai făcură 
Ca la Voivozii 
Jucau sârba porumbeii 
C& e jocul lor, 
Şi-au luat la joc câsteii 
Pe-o răţuşcă — vai de mine 
Graurul juca pe vine 
Barza într'un picior. 
Numai cioara cu cimpoiul, 
Tot izbind cu el, 
Se bătea cu piţigoiui, 
Iar sitarul după uşă 
Se certa c'o găinuşă 
Pentr'un gândăcel. 
Vin de-ar fi, că cearta vine — 
Altfel cum s'o zici ? 
Să te superi tu creştine, 
Pentru dinţii scoşi din gură? 
Pentr-un ghiont şi-o 'mbrâncitură 
Cheful s i ţi-1 strici ? 
Şi ţipau de-avalma 'n ramuri, 
Miile de gări! 
N'alegeai străini şi neaBauri, 
Şi pe plac cânta tot insul — 
Clocotea de chiu cuprinsul 
Veselei păduri! 
»Tur^erai';?« Mă 'ntrebi cajprostul 
Vorbe din bătrâni: 
Eu la Jiief ca 'n Marte postul 
Vinu'l beam din coji de-alună, 
Şi asvârliam de voie bună, 
Cu căciula,'n câini. 
Ba şi 'n ciur le-aduceam apa, 
Ca să fiu în rost, 
Lemne le-am tăiatjeu sapa 
Şi sărind pe-o buturugă 
Am venit Ia voi în fugă 
Să vSt spun ce-a fost! 
G. Coşbuc. 
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ieste ţi se duce eu cumpărătorul, iar bărbatul 
rămâne cu banii. 
Afacerea nu s'a încheiat însă cu atâta, 
căci târgul s'a vestit şi bărbatul a fost dat în 
judecată, de procuror. Procesul s'a desbătut în 
zilele trecute şi vânzătorul uşoratic a tost con­
damnat la un an şi 7 luni temniţă de rând. 
Cumpărăiorul a rămas păgubit şi de „negoţ" 
şi de bani. 
Un vrăjitor indian in Ardeal. 
— .FachiruU care joacă pe cuie ascuţite — 
Domnii de pe la oraşele celea mari sunt 
foarte doritori de-a vedea minunăţii, pentru 
cari cheltuesc sume însemnate. Iar jucători pe 
sfoară şi comedieşi se găsesc destui. Aceştia 
mancă foc, înghit săbii, se dau peste cap cu 
biciclete şi fac alte feluri de nesdrăvănii, cari 
de cari mai breze. Mai de curând a sosit în 
Ardeal un fachir indian cu numele „Thawara 
Ray", care se pare că întrece în comedii pe 
toţi confraţii săi din Europa. El a fost văzut 
la Cluj şi la Satu mare. Thawara Ray s'a culcat 
pe-o scândură bătută cu lungi cuie ascuţite şi 
juca cu picioarele deseulţe pe droburi de sticlă, 
îşi împlânta Cuie prin falei, fără să curgă sânge. 
Iar ca pupăză pe colac s'a întins ca mort în­
tr'un sicriu şi a lăsat să fie îngropat în pământ 
la o adâncime de 2 metri, iar după 20 de mi­
nute s'a ridicat din mormânt tot aşa de sănătos 
şi de vesel, precum fusese mai înainte. 
Fireşte, toate acestea arătări le făcea 
pentru preţuri de intrare foarte ridicate. Cine 
doria să-1 vadă, plătia bani grei... 
Cei cari l-au văzut tare s'au minunat, ba 
s'au îmbulzit cu mare zor să-1 atingă, căci în 
India se crede că fachirii dau noroc. Toate 
bune până aici. Privitorii s'au ales cu gurile 
căscate de mirare, iar ^fachirul" cu chimirul 
plin de bani. lată însă că la Sătmar, a doua zi 
după comediile fachirului, un uuguraş poznit 
dela teatru, 'ice: 
— „Fachirul cela de ieri a fost un mare 
şarlatan. Ce-a făcut el şi eu pot face. Ingro-
paţi-mă şi pe mine şi voi sta şi eu în mormânt 
cât a stat e l ! 
Unguraşul nu giumia. El s'a întins chiar 
- în sicriul în care fusese fachirul şi a fost şi 
el îngropat în pământ 30 de minute. Şi nu i-s'a 
întâmplat nimic. Ci s'a sculat sănătos, precum 
se îngropase. Intre cei cari au fost de faţă la 
isprava ungurului, erau şi câţiva medici. Ace­
ştia au declarat că în sicriu rămâne totdeauna 
atâta aer, ca un om viu să poată trăi o jumă­
tate de ceas şi chiar şi mai bine. Prin urmare 
.minunea" lui Thawdra Ray, de care s'au îm­
bătat atâţia lesne crez^tori, nu era vre-o mare 
„scofeală".. 1 Ce-are a face! Destul că indianul 
naibii şi-a umplut punga doldora de lei româ­
neşti şi a plecat fericit peste graniţă, să se mai 
îngroape şi prin alte ţări, pentru parale..! 
cum se cade. E bogat acum. iAre moşie şi 
curţi frumoase. Are şi bani destui. Ca un semn 
al înţolirii lui, iată, îi trimite o cutie de ţigări 
din Brasilia dintre eelea mai fine. Să le fu­
mezi sănătos, zicea fratele din Brazilia, şi să 
vă mai aduceţi aminte şi de mine. 
învăţătorul din Viena s'a bucurat foarte 
mult de veştile celea bune. Şi s'a bucurat şi 
de ţigări, cari păreau a fi într'adevăr lucru 
domnesc. 
— Hai să şi aprind una, zice Vienezul. 
Să văd ce colbăesc milionarii în Brazilia... 
Ţigara era bună. Abia trage însă neam­
ţul două trei fumuri şi unde nu mi-1 cuprind 
nişte ameţeli dulci, de credea că pluteşte prin 
văzduh. 1-se împăinjenesc ochii şi nu-şi mai 
vede nici nevasta nici copiii, cari stăteau lângă 
el, la masă. In clipa următoare vede însă cum 
se desprinde din norii de fum un chip ome­
nesc, în eaine şi oase... Era fratele său din 
Brazilia. Se schimbase, fată de cum îl ştia. 
îmbătrânise. Dar era tare ferchesuit şi îm­
brăcat boereste. Mai târziu vede în fumul de 
ţigară şi nişte curţi cu trepte multe şi cu tur­
nuleţe, cum au palatele grofilor. In poarta 
curţilor un domn şi un copilaş, care poartă 
ochelari. Domnul era tot fratele său. Lângă 
dânşii un chip de leu cioplit din piatră, care 
ţine în labă o sabie. Lei de aceştia au ade­
seori la porţi, casele domneşti. 
Când s'a isprăvit ţigara, învăţătorul s'a 
trezit din ameţeala lui, dar nu şi-a uitat vede­
niile. Le-a povestit numai decât nevestii sale, 
zicând: 
—• Am văzut pe fratele meu, cum te văd 
pe tine. I-am văzut curţile din Brasilia şi i-am 
văzut şi copilul. 
— Ce copil, bărbate?—zice nevasta — 
doar Hans nu era însurat. 
— S'o fi însurat pe-acolo. Destul că eu 
i-am văzut copilul. Poartă ochelari şi e slăbuţ 
la trup. 
Peste patru zile, învăţătorul din Viena 
primeşte alt pachet din Brasilia. In acest pa­
chet erau nişte poze. Două poze. Una a fra­
telui pribeag, chiar aşa precum îl văzuse în­
văţătorul în ameţeala lui de ţigară. A doua 
poză înfăţişa curţile lui, cu leul de piatră la 
poartă şi cu copilaşul slăbuţ care poartă oche­
lari. Curat ca 'n arătarea învăţătorului, când 
fumase ţigara braziliană. M&re şodenie! 
Atâta-i păţania lui Herman SchUsching 
din Viena, care spune, cui îl ascultă, cum şi-a 
văzut el fratele aievea în rotocoalele de fum 
de ţigări din Brazilia. El o spune şi-1 crede 
cine vrea. 
Arătări în fumul de 
ţigară... 
— Intre Brazilia ţi V iena. — ILi neamţ îi trimite 
fratelni sftu veşti în fumul do ţigări. — 
Jurnalele din Viena povestesc de curând 
o întâmplare foarte ciudată, de cari nu s'au 
mai pomenit până acum. Un învăţător din 
capitala Austriei are un frate dus de multă 
vreme în Brazilia. Şi dela acest frate al său, 
neamţul nu avea nici o ştire. In zilele trecute 
i-a venit însă prin poştă un mic pachet tocmai 
din oraşul San Paolo. In pachet era o scri­
soare. Pribeagul îl vestea într'ânsa pe Vienez, 
că el se simte foarte bine peste Ocean şi că 
mulţămită hărniciei sale s'a ţi înţolit acolo 
Friptură pentru câine. 
Un n&'gustor drepteredincios, fiind într'o 
Vineri în călătorie, la amează se duse într'un 
mare hotel ca să stea la masă şi ceru mâncare 
de post. Stăpânul îi declară în câteva • cuvinte 
că nu are bucate de post, de oarece muşterii 
nu le întreabă. Bine, zise negustorul, atunci 
adă-mi o cafea. Şi pe când el îşi sorbea ca­
feaua, băgă de seamă că unii muşterii râdeau 
de postul lui şi din când în când chemau cu 
glas tare pe chelneri şi cereau cu mare fală 
bucate de carne. Inciudit la urmă şi negustorul 
strigă: Chelner, friptură de viţel! Stăpânul si 
muşterii nu mai puteau de râs, văzând că au 
reuşit să învingă statornicia negustorului si 
chelnerul îi puse înainte cu multă dibăcie far 
furia comandată. Dar când o văzu cinstitul 
negustor zise chelnerului: Această frici urii w r 
veste o cânelui meu care e aici sub i a să - în 
bitoacele, fireşte, nici Vineri nu «o? i'âS" 
altceva decât carne. Muşteriiruşinaţide S J s î 
aTb l ' j oc , m e d , a t d e a r â d e T i : 
E lămurit ce voia s$ 
Cine nu ştie
 s S - ş i s t ^ n e a s c T V U ? T ° ™ 1 
care, nu se deosebeşte de dobitoci d e m â n -
Spirago. 
M u m i r e a noului g u v e r n . 
In clipa când se tipăresc aceste şire 
telefonul aduce ştirea, că la cârma ţârii 
a fost numit generalul Averescu. Iată şi 
lista guvernului: 
General Averescu, minstru preşedinte. 
Ioan Mitileneu, ministru la externe. 
General Coandâ, min. la industrie şi comerţ. 
General Văleanu, ministru la comunicaţii. 
Octavian Goga, ministru la interne. 
Vasile Goldiş, ministru Îs culte şt arte. 
ioan Lupaş, ministru al sănătăţii şi ocrotirilor 
sociale. 
Ioan Lapedatu, ministru Ia finanţe. 
Ioan Petrovici, ministru fără portofoliu. 
Petru P. Negulescu, ministru al şcoaîelor. 
Trancu-Iaşi, ministru al muncii. 
General Mircescu, ministru de răsboi. 
Theodor Cudalbu, ministru de justiţie. 
Petru Groza, ministru la lucrări publice. 
Dori Popovici, ministru al Bucovinei. 
Sergiu Niţă, ministru al Basarabiei. 
) 
Marţi la ora 1, în 30 Martie, miniştrii 
cei noui 'au şi depus jurământul, iar unii | 
încă în aceeaş zi după masă şi-au şi j 
luat slujba în primire. [ 
f Dr. Toma Ionescu. | 
Sâmbătă spre Duminecă, 28 Martie, a murit ; 
la Bucureşti cel mai vestit doftor aî neamului [ 
nostru, profesorul Dr. Toma Ionescu [dela : 
şcoala de medici din capitală. Răposatul şi-a 
câştigat un nume neperitor în toată lumea, nu j 
numai în ţara noastră, prin aflarea unui mijloc ^ 
de-a putea opera oamenii bolnavi, fără să fie ; 
adormiţi. I 
Bolnavii cari sufer de boli grele la sto- | 
mac, înainte vreme nu puteau fi tăiaţi fără | 
adormire, ceeace era însă un lucru primejdios ! 
mai cu seamă pentru oamenii slăbiţi, ori cu [ 
inima bolnavă. Doctorul Toma Ionescu prin j 
leacul său, a început să opereze pe bolnavi > 
fără să-i mai adoarmă şi fără să simtă nici un ' 
fel de durere. Pentru această invenţie a sa a 
fost şi este binecuvântat de toate ţările din 
lume. Şi cei mai vestiţi profesori medici din \ 
toate oraşele pământului azi lucrează pe temeiul ; 
invenţiei marelui învăţat român. I 
Dar Toma Ionescu n'a fost numai medie l 
vestit, ci a fost şi un mare român, care a luptat 
mult ca România să între în risboi la 1916, 
alături de Franţa, şi să ne izbăvească pe noi 
din robia ungurească. In deosebi ne-a iubit p 
noi Ardelenii, pentru care deosebit trebue să-i 
fim recunoscători şi mulţămitori. în timpul din 
urmă era .vicepreşedinte al Partidului Naţional. 
Doctorul Toma Ionescu a fost înmormântat 
Marţi în 30 Martie, cu mare cinste şi pofflp*' 
Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii! 
( 
Sulfatarea (împietrirea) grâului. Nu-i bine 
să semănăm grâul aşa cum l-am recoltat. bV : 
hui de grâu poate să poarte In ei sămânţa « -
nor boale ca mălura, ori tăciunele, şi recolta 
viitoare e primejduită. De aceea înainte de str . 
mănare grâul trebuie sulfatat (împietrit). 
Sulfatarea se poate face foarte uşor. Se 
P"ne 1 kgr. de peatră vânătă în 10 litri de 3P* ! 
caldă şi, după ce peatra vânătă s'a topit, fi*1 i 
turnăm încă 90 litri apă. Punem grâul 
corfă de nuele, îl înmuiem, mestecându-1 bine, , 
in apa cu piatră vânătă. După aceea îl f"tin' I 
dem să se svânte şi
 p e urmă îl semănăm. ) 
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firile Săptămânii. 
HRISTOS A ÎNVIAT! 
Cu acest salut creştinesc in­
trăm în ^ a s e i e Voastre, dragi 
cetitori, în acestea zile luminate, 
• dorim din inimă: 
Sărbători vesele şi fericite! 
Numărul v i i to r al gazetei noastre, 
pentru odihna tipografilor în sfintele Săr­
bători ale Paştilor, se va tipări numai Joi, 
după Dumineca Tomii, în 15 Aprilie. In 
schimb, numărul de fată se.tipăreşte în 
mărime de 12 feţe. 
O nonă c o m o a r ă în pământu l ţ ă r i i 
noastre. In vremea din urmă s'au făcut să­
pături în judeţul Arad, în căutarea gazului de 
pământ, zis metan. Săpăturile arata celea mai 
bune semne. S'au găsit straturi bogate de pă-
Hânt cari ascund gaz. Urmează să se facă a-
cum sondările în toată regula. Prin gazurile 
subpăiriântene din judeţul Aradului, ţara noastră 
va ajunge îa un nou izvor de bogăţie. Gaz me­
tan mai avem pe Câmpie, la Şermăşel, şi în 
judeţul nostru, Ia Şaroş şi Bazna. Inginerii spun 
că şi ţinutui Blajului ascunde însemnate zăcă­
minte de gaz. Aici când vor începe săpăturile? 
R ă m ă ş a g ciudat. Un student dela U-
niversitatea Haiward din Boston (Anglia) 
a mâncat din rămăşag 48 de ouă fierte în 41 
de minute. Şi ci-că nu i-s'ar fi întâmplat nimica. 
Un b e ţ i v îş i o m o a r ă cumnatul . Ioan 
Chira din Ardan, de lângă Bistriţa Ardealului, a 
băut în cârciuma satului până la 9 ore seara, 
cu mai mulţi prietini. Venind acasă s'a dus la 
locuinţa cumnatului său Arsenie Timiş, pe care 
1-a găsit durmind, şi i-a dat mai multe lovituri 
cu săcurea, omorându-1. Ucigaşul a fost prins 
şi întemniţat. 
A d v o c a ţ i i nu m a i f a c g r e v ă . Am a-
rătat şi noi într'un număr trecut al gazetei noa­
stre, că toţi advocaţii din ţară au declarat greva, 
pentruca guvernul dlui Brătianu pregătia o nouă 
lege jiguitoare pentru ei. Cum însă guvernul 
/şi-a dat obştescul sfârşit, iar legea n'a fost 
•aduşi, advocaţii Vineria trecută au încetat greva. 
P a r t i d e p o l i t i c e până - i lumea. InE-
stonia, o ţară din nordul Europei, desfăcută din 
'Rusia deodată cu revoluţia^ rusească, sunt nu 
mai puţin de 114 partide politice cu 2236 can­
didaţi la deputăţie, cu toate că nu pot fi mai 
Mulţi de 100 de deputaţi. Populaţia ţărişoarei 
n u este mai mare de un milion. 
Scumpirea p r e ţ u r i l o r la v in în B a ­
sarabia . In zilele din urmă s'au scumpit sim­
ţitor vinurile din Basarabia. Vinurile mai bune 
s
'au vândut cu 200—300 lei vadra, cele mai 
«Soare cu 160—180 lei vadra. Scumpirea vinu­
rilor este îa legătură cu reducerea taxelor de 
export. Se crede că preţurile se vor urca şi 
itai mult. 
Suferinţele p r e o ţ i l o r români arde -
*
n i
 tn m a r e l e r ă z b o i a . Părintele Dr. Se­
bastian Stanca din Cluj a scris o carte despre su­
ferinţele preoţilor români Ardeleni în cursul 
tarelui râsboiu. Dsa înşiră numai suferinţele 
Preoţilor ortodocşi. Şi cu toate acestea să ve­
deţi câte suferinţe. 
Au fost internaţi 140 preoţi cu totul pe vreme 
d e
 *13 ani, 2 luni şi 14 zile. Alţi preoţi inter-
n a ţ i , despre cari Păr. Stanca n'a avut date si-
*
u r
* i sunt 112. închişi în temniţă au fost 86 
preoţi, 55 de ani 9 luni şi 21 zile. Preoţi duşi 
în pribegie 106. Preoţi omorîţi 4 şi un teolog. 
Preoţi osândiţi Ia închisoare 15, In total la 
85 ani şi 6 luni. Au murit în temniţă 3 preoţi, 
în pribegie 7, în urma suferinţelor 28. Au stat 
în închisoare 3 preotese, în total 1 an, 3 luni 
şi 9 zile. Au fost internate 16 preotese, în total 
14 ani, 4 luni şi 8 zile. 
Iată cât au suferit preoţiii ortodocşi români. 
Unde sunt încă preoţii uniţi, cari nici ei n'au 
suferit mai puţin decât cei ortodocşi. 
Jefairea unei b i se r i c i . Câţiva făcători 
de rele într'una din nopţile trecute au scos din 
ţâţâni uşa bisericii greco-catolice din Nireş, de 
lângă Dej, şi au furat din biserică potirul de 
aur şi mai multe odăjdii sfinte. 
Spânzurat de ho ţ i i bulgar i . In seara 
de 21 spre 22 Martie şapte hoţi înarmaţi din 
Bulgaria au întrat în comuna Alfatar, judeţul 
Durostor, au ridicat din casa pe locuitorul 
Iancu Vlasoia Ruse şi i-au spus că este spion 
român, apoi l-au spânzurat de un copac, în do­
sul casei sale, şi l-au omorît cu lovituri de 
cuţit. 
Cutrâmur dc pământ Ia Chiş inău. 
In ziua de 21 Martie la Chişinău, capitala Ba­
sarabiei, s'a simţit un mic cutrămur de pământ, 
care însă n'a făcut nici o pagubă. 
71 dé furturi săvârşite în C a p i t a l ă 
d e o sftuuură bandă de hoţi . Zilele tre­
cute a fost prinsă la Bucureşti o bandă de hoţi 
care a făcut nu mai puţin de 71 de furturi. 
Poliţiştii au făcut o adevărată goană după a-
ceşti- hoţi şi nu i-au putut prinde decât cu 
foarte mare greutate. 
Fostul K a i z ă r v r e a să l o c u i a s c ă 
în E lve ţ ia . Fostului Kaizăr Wilhem al Ger­
maniei i-s'a urît se vede în Olanda. De aceea 
s'a hotărît să meargă şi să-şi cumpere un ca­
stel în Elveţia. întrebarea e însă, că lása-1-vor 
celelalte ţări? 
Noul nume a l fostului pr in ţ C a r o l . 
Fostul prinţ Carol, care a abzis de dreptul de 
moştenitor de tron, se va numi de acum înainte 
Carol Caraiman şi va avea dreptul să locuiască 
după 10 ani la moşia sa Monăstirea din ju-
.deţul Ilfov. Aşa a hotărît Maiestatea Sa Regele. 
Moar t e fnduieşătoare. Mai zilele tre­
cute a fost dată afară din locuinţa sa bătrâna 
de aproape 80 de ani din Bucureşti, Ecaterina 
Nicolaescu. 
Ce era să facă biata bătrână'! Bani nu 
avea cu ce să-şi cuprindă altă locuinţă. Iară 
puţinele lucruri pe cari le avea şi pe cari oamenii 
nemiloşi i-ie-au scos în drum, nu le putea lăsa 
singure în stradă. A durmit deci lângă ele, ziua 
şi noaptea, până ce într'o bună zi au aflat-o 
adormită pentru veşnicie. 
încă un fel de pocăiţi. In Rusia s'a 
iscat un nou iei d 2 pocăiţi, asămănători cu cei 
din veacurile dintâi ale creştinismului. Aceşti 
pocăiţi cred că Spiritul sfânt este un student 
cu numele Carol, care a dat poruncă să dă­
râme şi să sfarme toate răstignirile şi icoanele 
câte se află în Rusia. Au şi început aceşti ne­
fericiţi să dărâme toate crucile şi răstignirile 
şi icoanele cari se aflau în 16 sate dintr'un 
ţinut al Rusiei, până când înşişi bolşevicii au 
văzut că acest Carol este un nebun primejdios 
şi deci l-au prins şi l-au dus într'o casă de 
nebuni. 
Credincioşii lui însă nu sunt odihniţi nici 
de cât. Ei spun că nu se lasă până nu-1 vor 
scăpa pe Spiritul sfint din temniţă şi nu vor 
sfărâma toate icoanele şi răstignirile câte se 
află pe întreg cuprinsul Rusiei celei mari. 
O sa lă de cinematograf fn flăcări. 
In Nowo-Nikolajewsk din Bolşevicia s'a aprins, 
din cauza nepriceperii, o sală, In care se arătau 
chipuri mişcătoare. Au ars şi s'au făcut scrum 
nu mai puţin de 35 de oameni şi afară de a-
ceea s'au rănit mai multe zeci de inşi. 
N e n o r o c i r e a d in g a r a G h i r i ş . In 
seara de 20 Martie trenul personal care plecase 
din Cluj la ora 8 şi 30 minutexspre Bucureşti, 
când a întrat în gara Ghiriş, un vagon de 
clasa a doua a ieşit din şine. Vagonul s'a ră­
sturnat şi cu el alte două vagoane de lângă el. 
De sub vagon au fost scoşi morţi căpi­
tanul Gerescu din compania 6 sanitară, o femeie 
şi un copil. Doi inşi au fost răniţi mai greu 
iară 28 inşi mai uşor. Răniţii au fost duşi la 
spitalul din Turda. 
G i n e r e l e r e g e l u i I t a l i e i a r u n c a t d e 
p e ca l . Contele Calvi de Bergolo, soţul prin­
ţesei Iolanda, fata regelui Italiei, a fost trântit 
de un cal, pe când făcea o săritură c'am cute­
zată, şi a rămas în nesimţire. Acuma zace în pat. 
O m o r î t de nu c o p a c . Fiăcăul Vasile 
Melenciuc din satul Pârliţi, de lângă Iaşi, tăia 
în pădurea din apropierea oraşului un copac. 
Ne băgând de seamă cum se rostogoleşte co­
pacul, nefericitul a fost strivit şi omorît de 
copacul pe care el îl tăiase. 
P e t r e c e r i . Tinerii meseriaşi şi comer­
cianţi români din Blaj aranjează a doua zi de 
Paşti o petrecere românească, înSala^de gim­
nastică a liceului de băieţi, sub patronajul dlui 
Iuliu Maniu şi a mai multor fruntaşi dia Blaj. 
începutul la ora 8 seara. Intrarea, de familie 
50 lei, de persoană 20 Iei. Venitul curat este 
destinat pentru sporirea Fondului Societăţii. Su-
prasolviri se primesc cu mulţumită. 
O f eme ie î ş i v i n d e soţul pen t r a o 
sticlă de r ach iu . In comuna Pervomaişine 
din Rusia, săteanca Ocoprea a vândut eârciu-
măresei Măria Ozirina pe soţul ei Ilarion, în 
schimbul unei sticle de rachiu. Pe de altă parte 
săteanul Soperenco a vândut pe nevastă-sa, 
Domnica, unui alt sătean, pentru 2 litri de ra­
chiu. Vânzările acestea au fost făcute cu ştirea 
şi învoirea judecătorilor bolşevici. 
Câ ţ i inşi au fost la R o m a In anu l 
ţubilar 1925. Abia acuma putem să ştim, 
câţi inşi au fost la Roma, pentruca să se în­
chine sfintelor morminte ale apostolilor Petru 
şi Pavef, în anul 1925. Din Italia au fost 212 
mii de creştini, din Germania 29,879, din Spania 
12,892, din Franţa 11,593, din Anglia şi Irlanda 
6287, din Iugoslavia 5464, din Elveţia 5325, din 
Belgia 5285, din Cehoslovacia 3854, din Polonia 
3207, din Austria 2783, din Portugalia 2370, 
din Luxemburg 2000, din Malta 1127, din 
Danemarca, Svedia şi Norvegia 709, din Ro­
mânia 520, din Letonia şi Lituania 74. 
Din America 5286, din Asia 831, din Africa 
527, din Australia 300, din Insulele Filipine 35, 
iară din toate celelalte insule şi părţi ale pă­
mântului 3000. Aşadară numărul credincioşilor 
cari au fost la Roma în anul sfânt 1925 se ri­
dici la aproape un milion. 
O b i b l i e s cumpă . Călugării benedictini 
din mănăstirea Sf. Paul din Austria au vândut 
pentru un pătrar de milion de dolari o biblie 
veche, de pe vremea lui Gutemberg, care a a-
flat tiparul. 
Cine îngrijeşte pădurile din România. Pentru 
conducerea şi îngrijirea pădurilor din ţară azi 
sunt cu totul: 560 ingineri silvici, 60 conducă­
tori silvici, 1130 brigadieri silvici şi 5446 pă­
durari. 
Acest personal e împărţit la 305 ocoale 
silvice, cari îngrijesc peste 7.000.000 Ha pă­
dure a ţării noastre. 
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- Câtă apă este pe pământ? — Ce ascunde fundul Oceanelor? — 
V 
costumul are şi încălţăminte de plumb. In spate 
are un aerofor, de forma unui tornistru, îm­
părţit în două părţi. In o parte se comprimă 
de afară aerul, iar cealaltă parte, prin o ţeve 
de cauciuc este In legătură cu gura scufundă­
torului. Astfel scufundătorul poate să respire 
şi să steie mai multă vreme sub apă, cerce­
tând tot ce este pe acolo. 
Este viaţă în adâncul mărilor? 
Cercetările făcute în apa mărilor, au 
| dovedit, că este viaţă până în adânc. Nu 
Cea mai mare parte a pământului este 
acoperită cu apă. Din celea peste cinci sute 
milioane kilometri pătraţi, câţi are pământul, 
peste trei sute cincizeci milioane kilometri pă­
traţi sunt numai cu apă. 
Apa de pe pământ este adunată în mări 
oceane întinse. Dacă vreai să călătoreşti 
de pe un ţărmur pe celalalt, trebuie să mergi 
zile şi săptămâni întregi cu vapoare mari şi 
uriaşe, cari spintecă valurile de apă mai uşor 
ca peştii cei mai sprinteni. 
Să spune, că toată apa din mări şi oceane, 
e de patrusprezece ori mai grea decât uscatul, j sunt mai dese furnicile dintr'un musuroiu, casi 
animalele feliurite, cari 
populează apele mări-
l i p i 
- 'J 
pite 
i l i p 
Wmm 
* 
Aşa greutate mare nici 
nu ne-o putem închipui. 
Ne putem face totuşi o 
ideie, dacă socotim, că 
apa mărilor şi a ocean­
elor, cuprinde şi aur şi 
anume, într'o tonă de 
apă s'ar găsi cam 50 
miligrame de aur. Dacă 
acest aur s'ar putea a-
duna într'o singură bu­
cată şi s'ar împărţi în 
părţi egale între toţi 
oamenii de pe faţa pă­
mântului, pe fiecare om 
s'ar veni o bucată de 
aur de 40.000 kgr. Bine 
ar mai fi! După preţul 
de azi al aurului, toţi 
am ajunge miliardari şi 
nu ne-am mai invidia 
unul pe altul din cauza 
averii, nici n'am fi nă­
căjiţi, că nu avem bani 
să ne zidim biserici, 
ori scoale. 
Adâncimea apelor mării. 
Pe pământ sunt munţi înalţi, a căror pis­
curi sunt vecinie acoperite cu zăpadă. Apa 
mării însă în multe părţi are adâncimi cu mult 
mai mari decât piscurile munţilor. Celea mai 
mari adâncimi se găsesc în Oceanul Pacific. 
In acest ocean întins între Asia si America' 
în dreptul insulei Tonga, este o văgăună adâncă 
de 9184 m., iar lângă insulele Kermadec, adân­
cimea e de 9427 m. Intre insulele Mariane, tot 
din acest ocean, în dreptul insulei Guane, este 
o adâncime de 9536 m. Iar în dreptul insulelor 
Filipine este o groapă aşa de adâncă, încât 
Everest, vârful înalt de 8982 m. al munţilor 
Himalaia, scufundat în ea, ar fi acoperit de 
asupra cu o grosime de apă de 1000 m. 
Cum putem cnnoaşte 
adâncul mărilor? 
Cei vechi credeau, că stăpânul apei mă­
rilor este zeul Neptun. Acesta are în mână o 
furcă cu trei coarne şi când atinge cu ea apa 
mării, îndată se tJbură şi se ridică în valuri 
cutropitoare, ori se linişteşte după cum do­
reşte. 
Azi însă adâncul mărilor nu mai este o 
taină. Oamenii învăţaţi şi-au bătut mult capul 
şi au inventat tot felul de instrumente, cu a-
jutorul cărora se poată cunoaşte cât de adânci 
suntîmările şi ce se găseşte pe fundul apei 
mărilor. Pentru scufundarea în apă au inventat 
scafandrele, cu ajutorul cărora omul poate pe­
trece mai mult timp sub apă. Un scafandru 
se compune dintr'un costum de cauciuc, cu un 
coif de metal încopciat de costum şi cu mai 
multe ferestre de sticlă, prin cari se poate ve­
dea. Ca omul să poată sta pe fundul mării, 
|ilt. 
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lor. Începând dela su­
prafaţă, unde pot stră­
bate razele soarelui şi 
până în adânc unde stă­
pâneşte noaptea întu­
necoasă, se găsesc ani­
male mai variate ca şi 
animalele de pe pământ. 
Celea mai multe ani­
male ,se găsesc la su-
prafaţafapelor. Aici se 
găsesc milioane de Noc-
tiluce, eari noaptea scân­
teiază ea şi cerul. Nu­
meroase sunt şi anima­
lele ţârâitoare şi veci­
nie călătoare, precum 
şi aciunele cari se Iasă 
purtate de valuri, ori 
înoată prin puterea lor 
proprie. 
P T g Mai la fund sunt 
Bureţii şi crinii de mare 
printre cari foiesc feliu-
riti peşti cu înfăţişare de şerpi, cu guri largi 
si'cu guşe ca de pelican, cari stau înfundaţi 
în mâl cu gurile eăscate înafară. Alături de a-
cestia aleargă şi raci mulţi de coloare roşie 
cu picioare subţiri ca nişte aţe şi cu antenele 
lungi cât corpul. Aricii de mare şi Castraveţii 
de mare (Holotuniile) cari îşi poartă puii în 
spate ca şi paiangenul de pământ, ca scorpionul 
sau ca Didejful din Australia, sunt număroşi ca 
şi nisipul. 
Numeroase Stele de mare, luminoase ca 
şi stelele de pe ceriu, urmează pe fundul mă 
rilor drumul şerpuit al curenţilor dela suprafaţă. 
Unele dintre animalele din adâncul mări­
lor mănâncă mâl iar altele sunt carnivore şi 
se hrănesc cu cadavrele milioanelor de vietăţi 
dela suprafaţa apei, purtate de curenţii de apă. 
Acestea vietăţi mor de obiceiu atunci, când un 
curent cald se întâlneşte cu unul rece. Cadav­
rele lor cad pe încetul la fund, unde le aş­
teaptă gurile flămânzilor dela fund. Căderea 
la fund a cadavrelor se face foarte încet, din 
cauza piedecii ce o întâmpină în apă. într'o zi 
abia pot străbate 1000 metri. Aşa că pentru ca 
să ajungă la jundul mării trebuie cam o săp­
tămână. 
Multe dintre animalele dela fund, mai ales 
peştii, se hrănesc :u alte animale vii. Şi
 p e n . 
tru ca să le poată prinde au fălci puternice 
cu dinţi ascuţiţi şi încovoiaţi şi stomacuri mari' 
cari se pot lărgi aşa de tare, Incat încape în 
ele o pradă de patru ori mai 
Se atacă eu dinţii, se lovesc cu membrele *\ 
se împroaşcă eu veninuri mai puternice decât 
gazele înăduşitoare, pe cari le-au folosit oa­
menii în răsboiul mondial. 
Din cauza întunerecului din adâneul mă­
rilor multe dintre animalele cari trăiesc acolo 
au devenit oarbe, altele însă au ochi mari, 
cari pot ajunge chiar cât a şasea parte din 
lungimea corpului. Celea mai multe însă da« 
din corpul lor lumină, aşa că pe fundul mări­
lor, se pare că sunt tot atâtea lămpi electrice, 
colorate cu celea mai variate colori. Cu deo­
sebire Gorgonele cu formă de tufe, răspândesc 
de pe braţele lor mănunchiuri de lumină vio­
letă, purpurie, roşie, portocalie, albastră, verde 
şi albă. 
Multe specii de peşti, de raci, de sepii 
şi caracatiţe dau din corpul lor lumină aşa de 
puternică, încât întreg animalul pare o dia­
demă de briliante scumpe. 
Cu ajutorul luminii pe care o dau din 
corpul lor, acestea animale îşi caută pradă 
pentru a se putea hrăni. Ca un reflector pu­
ternic aruncă lumina asupra animalului de 
pradă, pe care îl vede şi se aruncă cu furie 
asupra lui, spintecându-I şi înghiţândul cu lă­
comie. 
Nu bâjbăie viaţa pe pământ mai puternic 
ca şi în adâncul mărilor. Dovadă, că nimic, 
nici întunerecul, nici frigul şi nici chiar lipsa 
de aer mai abundent, nu poate să fie o pie-
decă pentru viaţă. 
ION POPU-CÂMPEANU 
Mulţi dintre peşti au 
mare decât ei. 
deasupra
 g u r j j 
un tentacul, care face
 s j u ] b a rtm^dVu^lt! 
pescarilor nostru. " u n Q 1 î a 
Luptele ce se dau înfrp -i . 
de pe fundul mărilor * * l a > * 
1 I o a r t e
 înverşunate. 
Bunătăfile pământului. 
Prelucrarea cărbunilor. 
Când cetim în gazete că la nenorocirea 
din Praga, întâmplată în ziua de 5 Martie, prin 
explosia mai multor lăzi de granate umplute 
cu tritoi, s'au. surpat mai multe case şi au 
rămas doi morţi şi vr'o 70 de răniţi: mulţi 
cetitori îşi vor pune întrebarea, ce fel de ma­
terie este trifoiul sau trotilul acela ? 
Aş putea răspunde pe scurt, că e o ma­
terie mai afurisită decât dinamita şi se extrage 
(scoate) din cărbuni. E o materie tare nărăvaş*, 
precum nărăvaş e şi cărbunele, din care se 
extrage. Că de ardem cărbunele, el ne dă căl­
duri, fum şi miros greu. De-1 înfierbântăm în 
cilindri (retorte) de fer: el nu poate arde, că 
nu are aer, ci ne dă koks, grafit de retortă, 
gaz de iluminat,, catran sau gudron, apă de gaz 
şi alte rămăşiţe. 
Iar catranul cel oleios şi negricios e ca 
cenuşotca din poveste: smolit, dar nepreţuit; 
nu prea în samă băgat, dar la putere lăudat. 
Din el se fac adevărate minuni: benzol de 
miros greţos şi parfumuri îmbătătoare; colori 
fermecătoare şi leacuri alinătoare. 
Din 1000 kg cărbuni se scot c'am 660 kg 
koks; 192 kg gaz de iluminat; 50 gk catran 
(gudron), 80 kg apă de gaz; 8 kg noroiu de 
cyan, 8 kg smoală sulfuroasă; 2 kg grafit de 
retortă. 
Din catran se seot apoi atâtea materii, 
încât nici nu le putem înşira într'o foae pop 0 ' 
rali, căci au numiri ca în receptele doftorilor, 
de nu le-ar înţelege nici popii, nici dascăli»? 
ci cetitorii şi-ar frânge numai limba cu ele. 
Amintim totuş pe cele mai răspândite şi V» 
cunoscute: Benzol; Tolnol; Cumol; Naftalina 
Antraeen; Parafină etc. 
Apoi: Carbol; Brunol; Cresol; Florol etc 
In fine: Anilină; Piridină; Chinoîeină, V»-
ridină; şi altele nenumărate. 
Benzolul aduce cu benzina, caresescoa' 6 
din păcură. Cu anilină se văpsesc jirebiile # 
tort. Din antraeen se face cerneală. Din P a r a ' 
fină luminări. Ian' să vedem bunăoară tolnoW' 
\ 
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mistii j . a u dat de cap. Tot sueindu-1 şi în-
a tindu-I, răcindu-1 şi înferbântându-J, ameste-
du-l Şi curăţindu-1 l-au putut preface în 
Cin
har>tnă, care e de 500 de ori mai dulce 
f cât zahărul şi l-au mai putut preface în 
trinitrotolnol (grijiţi-vâ de limbă!) sau trifoi, 
trotil, o materie mai spărgătoare decât 
dhiiamita' o materie cu care se umplu granatele, 
ari pot face nenorociri, ca cea din Praga, 
d spre care scriau gazetele din zilele trecute. 
Ce mare deosebire e între sacharina află­
toare în farmacii şi folosită de diabetici (bol­
navi de zahăr), şi tratilul folosit de câtane la 
aruncarea podurilor în aer! 
Gavri l Todica. 
Cunoştinţe folositoare. 
Ce lucrează un gospodar cuminte. 
In luna Aprilie 
Pe acasă şi în curte. Înainte de sărbă 
torile Paştilor curăţă amănunţit. Văruie păreţii, 
spală uşile şi fereştiie şi curăţă şi târnaţul. 
Rândueşte prin curte şi adună tot gunoiul. Pe 
sărbători să fie toate ca oglinda. 
Tâsutul trebuie isprăvit la tot cazul, căci 
în luna viitoare nu mai e vreme pentru a-
ceasta. Inălbitul pânzei încă se face tot acum. 
Destupă fereştiie dela pivniţă şi lasă pivniţa 
-deschisă, să se aerizeze. Alege cartofii de 
semânţă. 
Vântură şi întoarce sămânţele ce mai are 
în hambar. Dacă s'au încuibat gărgăriţele, pune 
in hambare petece de ţoale şi de lână, să scape 
•de ele. 
Curăţă şi fântâna, iar dacă vrea să facă 
ceva reparaturi sau edificii noue, acum începe 
cu lucrările, căci mai târziu e prea cuprins 
au lucrul câmpului. 
In grajd. Nutreţul e pe gătate, de aceea, 
'când iarba a crescut mai mărişoară vitele mai 
tinere le scoate la păşune. Grijeşte însă să nu 
se umfle, de aceea dimineaţa le hrăneşte bine 
cu nutreţ uscat. Vitele cari trag la plug, Ie ţine 
bine, cu fânul cel mai bun, pe care 1-a păstrat 
încă din iarna. Vacile şi iepele fătate îegrijeş<e 
cât se poate de bine. Dacă mânzii şi viţeii s'au 
obicinuit ca mâncarea, le dă fân şi ovăs. Tu-
găneşte mânzii şi viţeii. 
Oile pot trăi la păşune. Se fereşte însă 
^e păşsne umedă. Mai ales mieii nu-i scoate 
te păşune nici odată până nu s'a luat roua. 
In stupină. Albinele găsesc polen şi miere 
din belşug. Puiet iese mult, de aceea grijeşte 
ca albinele sâ nu ducă lipsă de hrană. Dacă 
stupul nu are hrană de ajuns, se opreşte ouatul 
S1 o parte din puiet piere. De aceea le dă 
hrană multă. In chipul acesta le împinge să-şi 
Rărească repede numărul. Stupii mai slabi îi 
întăreşte, dându-le faguri cu puet, luaţi din 
stupii mai tari. Dacă vremea rea ţine mai multe 
î l l e de-arândul, dă albinelor şi apă. Cele mai 
«uite pierderi de albine sunt pricinuite din 
c a u z a
 ieşirilor lor pe vreme rea, sâ-şi caute 
aP*. In vremea aceasta se ivesc în stupi şi 
««selniţele, cari sunt duşmani de moarte ai 
stupii©r. Distruge găselniţele, căci o găselniţă 
" ° ! s ă î n Aprilie, împiedecă naşterea a câtorva 
u
 de găselniţe în Octomvrie. Cercetează amă­
git stupii şi scoate fagurii de trântori sau 
W x ă U C o n s t r u i t i Şi îi înlocuieşte cu faguri de 
hcrăti 
*»guri 
oare. Dacă are vre-un stup orfan, îi pune 
^eu puet şi cu ouă, să-şi facă regină, 
le* grădina de legume. Pliveşte şi udă 
g u m e l e sămânate în Martie. Sapă în grădină 
v * C e p a t u r i calde de gunoiu în cari samănă 
* de toamnă, gulii, salată de vară şi altele. 
*acr- S t r a t u r i s a m * n * ridichi de lună, linte, 
l Ş
'
 C a s t r
* v e ţ i , spanac, dovleci, pepeni gal­
beni şi verzi, şi fasole. Pune cartofi şi răsădeşte 
ceapă, varză de vară, conopidă sfeclă şi salată. 
Dacă e secetă udă straturile şi răsadurile, 
însă numai dimineaţa, seara nu, căci poate să 
îngheţe. 
In grădina de pomi. Curăţă pomii de 
omizile cari au înviat. Cercetează pomii tunşi 
şi tăieturile le unge cu păcură sau cu balegă. 
Udă bine pomii sădiţi de nou. Altoieşte sub 
coajă şi controlează altoii făcuţi în Martie. 
Pomii ,cari nu cresc destul de bine, îi supune 
întineririi, adecă îi altoieşte din nou, dându-le o 
coroană nouă. Cireşii nu sufere întinerire, de 
aceea îi gunoieşte Ia rădăcină. Pomii brumaţi 
după ce au înfrunzit sau chiar au înflorit, îi 
udă cu apă foarte rece înainte de răsăritul 
soarelui. Pliveşte şcoala de pomi ri leagă de 
tutori viăstarii altoilor făcuţi de toamna. 
In grădina de flori. Sapă straturile sădite. 
Curăţă de buruiană florile cari iernează în pă­
mânt. Sădeşte garoafe, micşunele şi clopoţei. 
Seamănă călţunaşi, gura leului, ochiul boului, 
ziniie, verbine, petunii şi garofiţe. Pune în 
oale, să încolţească, rădăcinile de gheorghină 
şi apoi le sădeşte în pământ, căci vor înflori 
aproape cu o lună mai curând. 
Pe cămp. Grăpează sămănăturile de toamnă. 
Dacă holdele de toamnă sunt prea mari le 
paşte cu oile, dar numai pe vreme uscată. Pe 
Ia sfârşitul lunii samănă păpuşoiu şi napi. 
Pliveşte sămănăturile. Gunoieşte fânaţtle şi 
preseră cu gips trifoiştele şi Internistele. 
In vie. Continuă cu lucrările începute în 
Martie. Sapă via cât mai adânc şi face întâiul 
stropit. Plantează în şcoală altoii făcuţi în lur.a 
trecută. 
In pădure. Taie nuiele pentru corfe. Taie 
ulmi şi tei pentru scoarţă. începe traasportarea 
plutelor. Samănă sămânţă de brad. Sădeşte 
arbori tineri. Vânează sitari, pasări răpitoare şi 
vulpi. Pescuitul e oprit, fiind timpul ouatului. 
C ă r ţ i n o u ă . 
U n sfânt pribeag român, Ieremie 
Vaiacul (1556—1625) de Păr. Dr. Eiie 
Dăianu, protopopul Clujului. Tipografia 
> Viaţa" Cluj 1926. Preţui io Lei. 
In această cărticică Părintele Dăianu dela 
Cluj ne povesteşte, în grai înflorit, viaţa unui Ro­
manas din vremurile de demult, care, mânat de 
flacăra credinţei, s'a dus pe urma cocoarelor 
călătoare şi a nemerit în ţara Italiei, la leagănul 
neamului şi al legii noastre strămoşeşti. Acolo 
în Italia, Românaşul Ionel Costin, fiul lui Stoica 
Costin şi' al Margheritei Bărbat din Ţara Româ­
nească, s'a făcut călugăr într'o mănăstire din 
oraşul Napoli, trăind o viaţă de sfânt, pentru 
care s'a ridicat la mare cinste în faţa închină­
torilor din acelea părţi de lume. Viaţa călugă­
rului Ieremie (nume luat din călugărie) Vaiacul 
a fost ascunsă pentru noi, până când Moldo­
veanul George Sion n'a descoperit la Roma o 
carte bătrână, pe care a cetit-o Părintele Dăianu 
şi după care şi-a alcătuit cărticica de mai sus. 
Călugărul Ieremie, mort ca stânt pe pământul 
Italiei, este o mândrie a neamului nostru şi o 
dovadă de alesele însuşiri sufleteşti ale popo­
rului românesc. Mult ar fi bine, dacă cartea ita­
lienească a lui Francesco Pelegrini dela 1670 
s'a tălmăci în întregime pe limba românească, 
să putem cunoaşte în întregime viaţa şi minu­
nile lui Ieremie Vaiacul, care ne-a făcut atâta 
cinste în ţara Italiei. 
* 
Crâmpeie din suflet, poezii de 
Doina dela Crif. Tipografia şi Librăria 
Doina din Beiuş, 1925. Preţul 25 lei. 
Iată o carte plină de gingăşie şi de alese 
simţiri româneşti, care ne vine dela graniţa ţării. 
Beiuşul, frumosul orăşel dela Criş, din ţara Bi­
horului, este al doilea Blaj al neamului nostru. 
Acolo am avut noi Românii totdeauna suflete 
mari şi îndrăgostite de cartea cea bună, mântui­
toare. Am avut preoţi după inima lui Hristos 
şi dascăli înflăcăraţi, chiar şi în zilele celea mai 
grele ale robiei. Cartea care ne vine acum dela 
Beiuş este născută din acelaş aluat bun şi rod­
nic. Sub numele »Doina dela Criş* se ascunde 
un suflet de femeie, al cărei glas e dulce şi 
tremurător, ca susurul foilor alintate de zefir. E 
o profesoară a Liceului Român Unit de fete, 
pe care sfiala gingaşă o face să nu-şi scrie nu­
mele adevărat. Ea se bucură însă de dragostea 
colegelor sa!e, cari — c e faptă de inimă! — i-au 
tipărit cartea pe cheltuiala lor. Versurile Doinei 
dela Criş curg uşor şi cu multă îndemânare. 
Ele mişcă şi înduioşează. Unele sunt deadreptul 
înălţătoare, ca celea închinate Episcopului Mihail 
Pavel, marele ctitor al aşezămintelor de învăţă­
tură din Beiuş. Iată două strofe. 
In piatra nemuririi săpat-ai al tău nume 
Intre zidiri de unde lumin' a izvorît, 
Păstrând grai şi credinţe în ceasuri de-apăsare, 
Şi-al izbăvirii înger din cer s'a pogorît. 
Te cată al nostru suflet pe bolta înstelată 
Şi te revede'n raza ce tremură uşor, 
Legându-şi vernicia de sufletele noastre 
In pacea nesfârşită a timpului în sbor... 
Şcoalele noastre din Beiuş pot fi mândre 
de profesoara lor poetă l 
FEL DE FEL 
Câţi locuitori are România. După datele 
mai noue, locuitorii din România sunt 17 mi­
lioane şi jumătate. împărţiţi după ţinuturi sunt: 
In Vechiul Regat 7,797.331 locuitori — se vin 
cam 57 locuitori pe km. pătrat. In Transilva­
nia sunt 5.487.966 locuitori — pe km. pătrat 
se vin cam 54 locuitori. In Basarabia sunt 
2.956.934 locuitori — pe km. pătrat se vin cam 
66 locuitori. In Bucovina sunt 811.721 locuitori 
— pe km. pătrat se vin cam 78 locuitori. 
* 
Cum putem cumpăra o maşină de sămănat. 
Dacă vrem să semănăm In rânduri, ne trebuie 
maşină. O maşină de semănat însă e scumpă 
şi un singur plugar n'o prea poate cumpăra. 
De faceea se întovărăşesc mai mulţi plugari, 
pun bani şi cumpără maşina. 
Astăzi o maşină de sămănat costă până 
la 30.000 Iei. Se întovărăşesc zece săteni, cari 
în fiecare an samănă — să zicem — până la 
25 Ha grâu. Semănând cu maşina, cruţă 
la acestea 25 Ha cam 30% sămânţă. Sămânţa 
cruţată preţueşte cam 7500 Iei. Iar fiind sămă-
nătura făcută cu maşina, şi câştigul Ia recoaltă 
este cel puţin cu un sac Ia hectar mai mult ca 
şi atunci când semănătura e făcută cu mâna. 
Aceşti saci de grâu schimbaţi în bani ne dau 
suma de 18.000 lei. Adunând 18.000 lei cu 
7500 lei, avem un câştig de 25.500 lei. Aşa că 
maşina s'a plătit îneă In cel dintâi an, numai 
din cruţarea de sămânţă şi sporul de producţie. 
* ' 
Fabricarea băuturilor în Turcia. Adunarea 
Naţională din Angora, capitala Turciei, a votat 
o lege în înţelesul căreia toate băuturile spir­
toase, afară de vin, sunt declarate monopoljde 
stat. Numai Statul are drept să vândă, să cum­
pere şi să fabrice băuturi spirtuoase. 
* 
Ce cuprinde corpul unui om. Dacă împăr­
ţi m corpul unui om în o sută de părţi şi le 
cercetăm mai de aproape găsim că din acestea 
42 părţi sunt din muşchi (carne), 18 părţi sunt 
oase, 17 părţi sunt grăsime, 8 părţi sunt sânge, 
8 părţi intestine, 4 părţi piele şi 3 părţi nervi. 
Redactor respons^ubu^UjT 
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A t e l i e r d e p a n t o f ă r i e m o d e r n ă | 
ş i o r t o p e d i c ă , în c u r t e l a | 
I O A N B L A G A 
s u b c o n d u c e r e a 
DLU1 GEORGE GADA, 
a b s o l v e n t a l m a i m u l t o r c u r s u r i | 
d e s p e c i a l i t a t e în b r a n ş a p a n t o - I 
f ă r i e i , d i p l o m a t în o r t o p e d i e . \ 
S e e x e c u t ă p r o m p t şi p e l â n g ă 1 
g a r a n t ă o r i c e l u c r u în b r a n ş a I 
p a n t o f ă r i e i . — S e g a r a n t e a z ă ş i | 
p e n t r u c e l e m a i g i n g a ş e p i c i o a r e . I 
(162) 1 - ? ' 1 
asini de treerat 
marca „Magyar ÂUami vasutak g6p-
gyâra, Budapest", pe lagăre biele şi ramă 
de oţel 720, 800, 930, 1050, 1200 mm 
v inde în condi ţ inni de p la ta bună 
Atel ierul m e c h a n i c : 
Wilhelm Burdak 
Maschinen-und Auto-Reparaturwcrckstat 
Mediasch 
2—? (158) 
De vânzarel 
In hotarul Blaj-sat (râtul Blajului) 
38 jugăre loc arător cl. I. cu intravilan 
şi întreg aranjamentul pentru economie, 
precum şi o casă cu curte şi grădină mare 
din mână liberă cu preţ foarte avantajos. 
Informatjuni dă Dl Mauriţiu Polak—Blaj. 
(160) 1 2, 
O maşină de treerat 
de 800 mm. sistem Hofferr, şi un motor Pleva 
din Viena de 8 puteri cai, cu toate aparţinătoa­
rele sale ca: căntar, toate curelele şi hever, e 
de vânzare. Doritorii a se adresa la 
VALER PLATON, învăţător 
(p. u. OGRA) LÂSCUD (jud. Târnava mică) 
(161) 1 -2 
Pantofăria modernă 
N i c u l a e B â r n a 
BLA], Piaţa Inocenjiu M. Clain. 
Se pregătesc c e 
lea mai elegante 
şi moderne ghete 
şi pantofi, pentru 
domni şi dame, 
din materialu 
cel mai bun, cu 
preţurile cele mai 
moderate. 
Un motor de 
O H . P. de ben-
zin ă şi pe tro l , 
a fost folosit numai 6 luni, se află îa 
EMERICH M A Y E R mecanic, B la j . 
Tot aici se primeşte pentru F e ­
restruit: tuciu, alamă .roşie, alamă 
galbenă, bronz, aluminium, fier, oţel, 
capuri de motoare şi alte lucruri. 
3 6. (133) 
m a e s t r u p a n t o f a r — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pa-
pncarilor ilin Gyor cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţa în anul 1908. 
pregăteşte tot feliul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni, şt tot 
felul de ghete simple din m a t e 
rial tare. 
(124) 1 4 - 5 2 
Cine doreşte £ 2 
depozitul de piele a lui IOAN B L A G A 
din Blaj, unde se află tot felul de talpă şi 
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfă in­
digenă şi străină, accesorii pentru pantofari 
§^ JP"* Preţuri scăzute! — Marfă bună! -ţpg 
(111) 2 ? 
w w v v v v t?%?vvVv7t?0 
'A \ r i * v / ' | . , m 
Magazin de pălării de Dame 
A n e t a F i l i p 
Blaj, str. Ion Micn Moldovan, Casele proprii, 
Aduc ia cunoştinţă Onor. public din loc 
şi jur, că din 10 Februar primesc spre 
curăţit, vopsit şi transformat după ultima 
modă de Bucureşti 
Pălării de vară pentru dame. 
Am în depozit lot felul de pălării de ma­
ta s£ şi di cordeluţe, din diferit" materii, 
îmi sosesc si cele mai frumoase pălării de 
vară, în preţun moderate. 
Decoruri moderne 
fiori, pene, panglici, şi alte decoruri de pă­
lării, moda ultimă. Am şi 
pălării de piele, foarte ieftine! 
Precum şi pălării de pânză în diferite co­
lori. Rog Onor. Doamne şi Domnişoare să 
cerceteze cu toată încrederea atelierul meu 
A N E T A FILIP, Blaj. 
(138) 8 - 1 0 . 
I TURNĂTORIE t ' [ *}\. 
y : - , \ : 1 DE CLOPOTE V. & 
h r . v • fGLOCKENGIESSEREm- 5
 v - '\ 
l i : - . , ;.ìvìir HARANCONTÒDE V ' * » V *i 
•emsr 
PLU© A B I ! E C O N O M I ! 
Cumpăraţi-vă uneltele de plu-
gărie dela fabrica de maşini 
ICOLA 
Aici se găsesc vestitele pluguri 
„Băcher" din cel mai bun oţel, 
Maşini de sămănat şi de săpat 
din material de clasa întâi si 
» 
lucru trainic. 
f e p a r ă M o t o a r e 
159 2 10 
Şi ori ce fel de maşini econo­
mice, mori, tăietoare de nutreţ 
şi alte asemenea. 
Se primeşte la forostuit. alamă, 
fier, tuoiu cu sudat. 
151 4 - ? 
•Citiţi şi răspândiţi: „UNIREA POPORULUI" 
A L L O , A L L O . . ! V I N E E L E C T R I C A L A B L A J ' " 
HENRIC TRENCSINER 
a u s o s i t c e l e a m a i m o d e r n e şi m a i e l e g a n t e 
D T » T ! P c n t r n Prânzitoare. ndăi < I O î - --
(149) 5 - ? 
se 
' " « U N n e şi m a i e l e g a n t e I 
C A N D E L A B R E C, t f^ t° a a ?a l Z ^ o L ^ M de,a ce,ea fflai 8iraple fi \ 
C & N D E L A B Î i E <le stic-ă, <ie porţelan, a r g i „ t de china şi alpaca. 
L A M P E SI MPLE pentrn birouri şi mese de scris particulara. Magàzin,bine asortat ş i inepuisat» 1 
T O T R C O b O ^ l a ^ * 
. W neţuri ieftine, serviciu prompt. ^ 
( i » > 2 3. HENRIC T R E N C S I N E R , Blaj, Str. Regina Maria 
I I M I I I I I L J L 
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